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El presente proyecto de investigación titulado “Propuesta de plan de migración para los 
sistemas de información del Instituto Nacional de Estadística e Informática”, consiste en 
realizar una guía para viabilizar la migración de aplicaciones críticas del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática “INEI”, a los servicios que ofrece la tecnología de 
Cloud Computing. 
Para garantizar dicho proyecto de investigación se realizó un análisis del estado actual    
de los sistemas de información de la institución, asimismo se obtuvo que el INEI tiene 
como uno de sus objetivos brindar de forma oportuna información referente a  los  
estudios estadísticos del país. Para ello, la disponibilidad de los sistemas de información 
es una tarea difícil y costosa para la institución. 
Para elaborar esta propuesta, se empleará la metodología MAP (Metodología del 
programa de aceleración de la migración) de Amazon Web Service, el  cual  se  toma 
como estrategia para realizar la migración de forma rápida y sencilla. Para lograr el 
resultado, la metodología MAP nos facilita tres fases, que permite como primer lugar 
realizar un análisis, para posteriormente planificar y finalmente el diseño y la migración, 
que servirá como guía. 
En conclusión, después de seguir los pasos de la metodología propuesta se obtuvo como 
resultado una serie de productos o entregables que vienen desde el análisis de  servicios  
de Cloud, selección de sistemas críticos, planificación del proceso de migración, diseño  
de la migración que tienen como finalidad contribuir al objeto  final  del  presente 
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La tecnología Cloud Computing o computación en la nube, cada vez va  conquistando  
más terreno en las organizaciones, puesto que brindan servicios de TI, según las 
necesidades y consumo del cliente. Es por ello que  nuestro  trabajo  de  investigación 
tiene como objetivo realizar un plan de migración de los sistemas de información, con la 
tecnología Cloud computing el cual ayudara a resolver el problema de la institución. 
En el capítulo I se definen los antecedentes de la investigación como planteamiento del 
problema, la definición de objetivos y los alcances de la investigación. 
En el capítulo II, se describen el marco teórico como los problemas similares a la 
investigación y el análisis de soluciones empleadas, que nos sirva como guía para la 
propuesta de cloud computing. Así como las tecnologías a emplear y metodología 
empleada para la investigación. 
En el capítulo III, describirá el planteamiento de la propuesta en base a los criterios de 
selección escogida para dar solución al problema de investigación,  así  como  los  
recursos necesarios utilizados para la realizar la propuesta y el estudio de viabilidad 
técnica donde se sustenta y reafirma todos los puntos descritos anteriormente. 
En el capítulo IV, se describirá el análisis de los resultados del proyecto que se van 
obteniendo de la investigación, así como de las actividades realizadas en base a la 
metodología propuesta. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de nuestro de trabajo de 
investigación. 
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1. Capítulo I: Antecedentes de la Investigación 
1.1. Planteamiento del problema 
En la actualidad la mayoría de las instituciones públicas y privadas buscan la 
satisfacción de sus clientes y muchas veces lo hacen de forma tradicional, sin 
tomar en cuenta la importancia de la gestión de las tecnologías de información. 
En nuestro caso, hemos fijado nuestra investigación al INEI, entidad pública del 
estado el cual tiene como misión principal difundir información estadística del 
país. El INEI cuenta con múltiples sistemas de información a disponibilidad de 
todos los ciudadanos, bajo una infraestructura física; lo cual se ha mantenido así 
desde su creación institucional. La problemática radica en la falta de 
disponibilidad de los sistemas de información de la institución, debido a la alta 
concurrencia ciudadana que se da en eventos grandes que la institución realiza. 
 
Además, a consecuencia de la inestabilidad del fluido eléctrico en la zona y no 
contar con un grupo electrógeno, ocasiona que los servidores se dañen y los 
servicios tomen mucho tiempo en restaurarse. Asimismo, la degradación de los 
servidores por el tiempo de uso y no contar con garantía y/o soporte, genera el 
aumento del costo de subsistencia del área TI. 
 
Frente a esta situación en el presente proyecto de investigación se plantea llegar 
solo al análisis de los sistemas de información, así como el diseño del plan 
proceso de migración a la nube aplicando tecnologías emergentes como Cloud 
Computing, el cual forma parte de la solución a la problemática de la presente 
investigación. 
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1.2. Definición de Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Proponer un plan de migración de Cloud Computing para los sistemas de 
información del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Nuestra propuesta tecnológica se enfocará en el análisis de los sistemas de 
información y servicios de Cloud Computing, que ayuden a dar solución al 
problema de investigación y de esta manera proponer la migración de los 
sistemas de información para asegurar la disponibilidad de los sistemas de 
información y reducir costos de subsistencia de  la  Unidad  de 
Infraestructura Tecnológica; ya que actualmente existen caídas inesperadas 
de los servicios en horarios y eventos críticos, el cual genera graves 
consecuencias en su imagen institucional. La propuesta de  Cloud  
beneficiara tanto a la Oficina Técnica de Informática como a la institución 
misma, también a los usuarios internos y externos que interactúan con las 
aplicaciones, al tener siempre disponible la información requerida desde 
cualquier lugar. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
- Identificar la plataforma tecnológica y sistemas de información críticos 
de la institución para elaborar una propuesta de plan de migración de 
cloud computing en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
- Determinar la metodología, proveedor, servicio de adopción del cloud 
computing para elaborar una propuesta del plan de migración en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
1.3. Alcance de la investigación 
El proyecto de investigación tiene como alcance principal la realización de la 
propuesta del plan de migración de cloud computing para el  Instituto  Nacional 
de Estadística e informática. Dicha investigación está orientada a la Oficina 
Técnica de Informática, específicamente a la Unidad de Infraestructura 
Tecnológica, como resultado se busca proponer una propuesta de plan de 
migración de cloud computing en base a la problemática y necesidades de la 
institución y que de esta manera ayude a mejorar la gestión de los sistemas de 
información del INEI y mejore la disponibilidad de su información. 
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El plan de propuesta de planificación de la migración tiene como finalidad 
mejorar la disponibilidad de las aplicaciones que maneja el INEI, por ello se 
realizara un análisis de la situación actual de las aplicaciones de la institución  
para posteriormente seleccionar el proveedor, la metodología,  tipos  de servicio  
y las herramientas necesarias que sirva de guía para el proceso de migración. 
 
El plan de propuesta de migración de cloud computing en el INEI, estará 
establecido por los siguientes puntos. 
 Identificación de los sistemas críticos: Esto se logrará realizando las 
visitas a la organización y aplicando las entrevistas realizada al personal 
de la Unidad de Infraestructura Tecnológica, de esta manera se 
seleccionará los sistemas de información críticos de la institución. 
 Modelos de Implementación para Cloud Computing:  De  acuerdo a 
los diversos modelos de implementación de cloud que existen  se  
realizara una selección de un modelo de nube que se ajuste a lo que la 
organización necesita y la selección se realizara con la herramienta  
Likert. 
 Modelos de Servicio para Cloud Computing: En base a  la  
problemática de la institución se propondrá un tipo de servicio que 
satisfaga y se ajuste a las necesidades de la institución  además  que  
ayude a resolver los problemas de infraestructura que existen, está 
selección se realizara con la herramienta Likert. 
 Selección del proveedor: Esto será posible en base a la investigación y 
comparación de servicios que brinda cada proveedor, se irá descartando   
y seleccionando el que cumpla con las necesidades del INEI. La 
herramienta utilizada para la selección del proveedor será el Likert. 
 Metodología de Cloud Computing: De acuerdo a la selección del 
proveedor de servicio se utilizará la metodología propia del  proveedor 
que contenga la menor cantidad de pasos  posibles para la migración y  
que la calidad y buenas prácticas se mantengan  resguardando  la 
seguridad y disponibilidad de la información. 
 Desarrollo del Acuerdo del Nivel de Servicio: De acuerdo a la 
planificación realizada para la propuesta de migración de cloud se 
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definieron puntos claves del SLA que servirá para asegurar la calidad de 
servicio de Cloud, además que AWS brinda una guía de  criterios del  
SLA los cuales se puede mejorar según los requerimientos que contenga 
la migración, también dicho acuerdo tiene como producto un plan de 
acuerdos debidamente firmados por los responsables de brindar el  
servicio y los responsables de administrar el servicio pero en este  
proyecto solo se menciona los puntos claves que debe  tomarse como  
base para el proceso de planificación de la migración. 
 
La propuesta de plan de migración al Cloud Computing para los sistemas de 
información del INEI, no contemplara los siguientes puntos. 
 Proceso de desarrollo o migración del Cloud Computing para el INEI. 
 Contrato formal de servicios Cloud Computing. 
 Estimación de costos del servicio de Cloud Computing. 
 
2. Capítulo 2: Marco Teórico 
2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
a) (Alvarado y Mendoza, 2018) en su tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas de Información y de Ingeniero de Software 
“Investigación de implementación de Cloud Computing en IT-Expert”,  
indican lo siguiente. 
Al analizar la situación actual de IT-Expert se identificaron más de un 
problema dentro de la empresa. Estos problemas indican que es de suma 
urgencia realizar una mejora dentro de los procesos de IT-Expert con el   
fin de que este brinde mejor servicio a sus clientes, los problemas 
identificados por los autores son los siguientes: Poco espacio en los 
servidores, problema en la atención de los servicios, utilización de los 
recursos de manera no optima, los servidores de IT-Expert no tienen un 
plan de contingencia efectivo, inutilización de las carpetas del File Server 
de las empresas virtuales. (p.19, 20). 
También la organización es afectada debido al crecimiento acelerado de la 
demanda de la organización frente a la escalabilidad de la infraestructura de 
data center, es por ello que los autores plantean como una solución la 
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propuesta de Cloud Computing, y para llevar a  cabo  dicha  propuesta  se 
basan en el Análisis de la infraestructura para la  implementación  de  un  
nuevo concepto tecnológico, plantear nuevos recursos tecnológicos que  
ayuden a mejorar el tiempo de respuesta en la atención de los servicios y 
reutilización de un repositorio dentro de las empresas virtuales para obtener    
la información de la empresa en un lugar unificado. (p.21) 
Finalmente, como resultado los autores obtuvieron que el modelo de servicio 
PaaS no satisface las necesidades de la empresa. Por otro lado, el modelo de 
servicio IaaS y SaaS, en conjunto si satisfacen las necesidades de la empresa 
IT-Expert. Además, es necesario contar con un buen ancho de banda para 
poder sacarle provecho a los beneficios que brinda el Cloud Computing. 
Asimismo, se debe mejorar la calidad de servicio de internet, si  es  que  
desean tener un servicio de Cloud Computing más rápido y eficiente. 
 
b)  (Gomez,  Tejada y Torres,  2017) en su tesis para optar el grado académico   
de magister en dirección de sistemas y  tecnologías  de  información 
“Propuesta de metodología para la adopción de Cloud Computing en una 
entidad pública de administración tributaria” nos habla sobre: 
El SAT cuenta con cada vez con menos recursos para hacer frente a la 
renovación tecnológica de sus equipos, así como también, se tiene poco 
presupuesto para la capacitación al personal (…). El tema radica en  la  
falta de presupuesto para renovar el soporte y garantía de los equipos, 
asimismo, hace falta la adquisición de herramientas para asegurar la 
integridad y seguridad de la información. (p.87) 
Ante esta problemática, los autores indican que los riesgos son inminentes y 
como tal los equipos del área de TI quedarían fuera de servicio, generando 
retraso en las fechas de pago, en consecuencia tendrían que  pagar  altos  
costos por la pérdida de información sensible del negocio y por último se 
tendrían riesgos de ataques (hackers) o robo de información al no tener los 
servicios disponibles que protejan la red del SAT.(p.88). 
Los investigadores proponen realizar la adopción de Cloud  utilizando  
diversas metodologías como: CCRA que consiste en una solución basada en   
la experiencia en los clientes a lo largo de los años con un enfoque de 
reducción de costos y seguridad. Como resultado de la adopción del Cloud 
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Computing se concluye que las entidades públicas están cambiando su 
mentalidad con respecto a la adquisición y uso de las tecnologías emergentes  
y están predispuestos a pagar un monto mensual (OPEX) en vez de adquirir 
equipos y licencias (CAPEX). Además, las entidades que contraten los 
servicios de Cloud Computing tendrán un gran ahorro de costos no solo en 
almacenamiento sino en procesamiento y disponibilidad dado que  no 
necesitan mantener un Data Center o asignar presupuesto a ello.  Por otro  
lado, los investigadores indican que, aún existe un sector de las entidades 
públicas donde son muy celosos con su información y aducen objeciones con 
respecto a la seguridad de la información, esto es un paradigma dado que los 
proveedores de servicio del Cloud Computing tienen certificaciones ISO de 
seguridad, lo cual los acredita y garantiza la seguridad de la información de  
los clientes. Finalmente, esta investigación concluye que la existencia de 
normas legales que regulan el servicio de Cloud Computing en Perú, 
beneficiara a más instituciones públicas y privadas, optar por la contratación  
de este servicio 
 
c) (Loo  y Rojas,  2018) en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero  
de Sistemas de Información “Modelo de migración a la nube  de  los 
servidores de un Data Center” exponen lo siguiente: 
El crecimiento rápido y constante de los servidores en la industria no es 
proporcional con la escalabilidad de la infraestructura  del  data  center, 
esto a causa de (degradación de servidores,  altos  costos  de 
mantenimiento de los servidores, altos costos de back ups y un alto 
consumo de energía. (p.17) 
Tal como lo indica los autores, el contar con un data center implica costos 
grandes en mantenimiento y soporte. Asimismo, mantener la seguridad de la 
información es un reto clave para cualquier organización. Ante esto el Cloud 
Computing forma parte de una alternativa para gestionar de una manera 
adecuada. 
 
La finalidad del proyecto es diseñar un modelo de migración a la nube de los 
servidores de un Data Center, el cual servirá a las organizaciones como guía 
para aquellos que posean un Data Center on premise. Este modelo será 
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validado  por los autores para corroborar que funciona de manera efectiva.   
Los beneficios cualitativos que se obtendrán de este proyecto será: 
Estandarización de la migración, gestión del cambio para la migración, 
reducción de riesgos y mejora continua. Y como beneficio cuantitativo se 
espera la reducción de uso de recursos. (p.17) 
Como resultado de esta investigación, los autores encontraron muchas 
metodologías para la migración a la nube, entre los criterios de evaluación 
estaban los requerimientos, proveedores y hasta fases, pero eran 
independientes ente ellos. Ante esto, concluyeron que no todos los modelos 
cumplen con todos los factores. Además, los autores realizaron un juicio de 
experto por parte de un especialista de Cloud, por método de NPS (Net 
Promoter Score). El cual tuvo una puntuación del 94% considerándose 
aprobada. Los autores validaron el modelo propuesto a una empresa  del  
sector de servicio financiero, de dicha validación se obtuvieron los siguientes 
resultados: reducción de hasta un 45% los riesgos existentes durante la 
migración, luego de evaluar los alineamientos entre los  objetivos  del  
proyecto y los objetivos de la empresa dio como resultado que todos los 
resultados del proyecto están relacionados con al menos un objetivo del 
negocio. Finalmente, los autores desarrollaron un plan de continuidad del 
negocio basado en capacitaciones, SLAs, Back ups y DRP Cloud y Soporte. 
d) (Macha y Felix, 2018) en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero 
de Sistemas de Información “Plan de migración del servicio Cloud utilizando 
Microsoft Azure” indican lo siguiente: 
La escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la UPC 
cuenta con servidores infrautilizados, limitados y de bajos recursos. 
Además, de la falta de conectividad entre sedes y la disponibilidad  
limitada de los servicios ofrecidos por las empresas. Ante esto, se busca 
mejorar la gestión de infraestructura del Datacenter para lograr atender la 
alta demanda de recursos para el desarrollo de proyectos de los alumnos   
de la EISC. (p.16) 
En base a la problemática de una infraestructura degradada, los autores 
plantean como alternativa de solución una migración de sus servicios core de 
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la EISC para asegurar la disponibilidad y almacenamiento de su información, 
además de mejorar la conectividad entre sus principales sedes.  La solución   
de los autores se basa en lo siguiente: 
Definición, características, licenciamiento y precios de los servicios; así 
como el desarrollo de las arquitecturas y la realización de las pruebas de 
conceptos de los mismos, los cuales han sido priorizados según las 
necesidades de las Empresas Virtuales de la EISC, como fin se busca 
proponer una cartera de proyectos para las empresas virtuales de la EISC. 
(p.16) 
Como resultado de esta investigación y en base al análisis de la problemática    
e identificación de su infraestructura tecnológica, los autores llegaron a la 
conclusión que con la implementación de las virtual machines de Azure los 
alumnos del taller del proyecto podrán ingresar de manera remota a los 
servidores de las otras sedes sin tener que estar en el lugar de origen. Por otro 
lado, la escalabilidad de estas es inmediata, es decir de acuerdo al crecimiento 
de almacenamiento en la nube este incrementara automáticamente  sin perder  
la continuidad de los servicios. Por otro lado, la conectividad con otras sedes 
será inmediata y no existirá problemas de conexión. Finalmente, los autores 
concluyen que Microsoft Azure cuenta con un catálogo de imágenes que se 
pueden desplegar de manera rápida en Virtual Machines de estas y con la 
implementación de Virtual Machines la disponibilidad de los servicios para    
los alumnos será de 24 horas al día. 
2.2. Tecnologías/técnicas de sustento. 
2.2.1. Cloud Computing 
 
Cloud Computing es un concepto que en los últimos años se ha envuelto a 
múltiples debates dentro del mundo de la Tecnología de la Información. 
Existen muchas definiciones dentro de las cuales se destaca dos grupos que 
han ofrecido una línea base de definiciones como son: 
National Institute of Standards and Technology (NIST) y la Cloud  
Security Alliance. Ambos definen la computación en la nube como un 
modelo para habilitar un cómodo acceso en red por demanda a un pool 
compartido de recursos informáticos configurables como por ejemplo 
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(redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servicios) que se puede 
conformar y proveer rápidamente con un esfuerzo administrativo mínimo  
o una interacción mínima con el proveedor de servicios. (ISACA, 2009, 
p.5) 
Como muestra la cita anterior, tanto el NIST como el  Cloud  Security  
Alliance señalan que el cloud computing es fácil de adoptar y  que  no 
demanda mucha gestión, además de ser una opción ágil y rápida de  
administrar por tener los recursos virtualizados fuera del alcance de la 
infraestructura física de la entidad. Además, se ahorra el gasto en recursos 
físicos que requieren de mantenimiento, soporte, garantía y licencias. 
Asimismo, el pago del cloud se realiza dependiendo del consumo de los 
servicios de TI y se asegura la disponibilidad de los sistemas de información, 
que es lo toda empresa requiere. Por otro lado, Amazon Web Services en su 
artículo informativo acerca de “Una visión general del marco de adopción de  
la nube “menciona: 
La computación en la nube introduce un cambio significativo en la forma 
en que se obtiene la tecnología, usado y administrado. También cambia el 
presupuesto de las organizaciones en pago de servicios de tecnología. La 
computación en la nube beneficia a las organizaciones, dándoles  
capacidad de negociar los gastos de capital para el gasto variable, obtener 
ventajas de las economías masivas de escala, tomar decisiones  de  
capitales ágiles, aumentar la velocidad y la agilidad, dejar  de  gastar  
dinero en ejecución y el mantenimiento de los centros de datos. (AWS, 
2017, p.1) 
Como se menciona en la cita anterior, la adopción del cloud en la  
organización depende mucho también de la forma de pensar de los  que  
lideran la organización, la perspectiva acerca de la tecnología y de lo que es 
mejor y más óptimo para la continuidad del negocio. 
Asimismo, el NIST indica que el Cloud está compuesto por 5 características 
esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de despliegue  los  
cuales ayudan que el usuario tenga personalización de acuerdo a sus 
necesidades. 
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Características Esenciales del Cloud: 
a: Auto-servicio por demanda. - Al poder tener un servicio de cloud el 
usuario tiene las capacidades de aprovisionarse su escalabilidad sin la 
necesidad de interacción humano por parte del proveedor de servicio. 
b: Acceso amplio desde la  red.  - Permite al usuario tener la capacidad  
de acceder a la red mediante varias plataformas de diferentes 
dispositivos. 
c: Conjunto de recursos. - El proveedor de servicios habilita múltiples 
recursos computacionales tanto físicos como virtuales  de acuerdo a  
los requerimientos de los consumidores. 
d: Rápida elasticidad. - La escalabilidad es una de las características 
principales de este tipo de servicio, puesto que puede aprovisionarse 
elásticamente ya sea hacia adentro o afuera dependiendo de la 
demanda. 
e: Servicio medido. - La optimización es una palabra  clave  en  el  
servicio de cloud, ya que los sistemas en la nube controlan 
automáticamente la capacidad de uso de recursos y estas son 
transparentes tanto para el usuario y proveedor. 
 
2.2.2. Modelos de Despliegue 
Nube pública: 
La infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del entorno se 
encuentran disponibles para el público en general a través de internet. Suele  
ser propiedad de un prestador de servicios que gestiona la infraestructura y el 
servicio o servicios que se ofrecen. 
Nube privada: 
 
La infraestructura de la nube se aprovisiona para uso exclusivo de una 
organización que comprende de múltiples consumidores por ejemplo  
(unidades de negocio). Puede ser propiedad, administrado y operado por la 
organización, un tercero o una combinación de ellos, y puede existir dentro o 




La infraestructura en la nube se aprovisiona para uso exclusivo de una 
comunidad específica de consumidores de organizaciones que  han  
compartido inquietudes por ejemplo (misión, requisitos de  seguridad,  
políticas y consideraciones de cumplimiento). 
Nube Hibrida: 
 
Termino amplio que implica la utilización conjunta de varias infraestructuras 
en la nube de cualquiera de los tres tipos anteriores, que se mantienen como 
entidades separadas, pero que a su vez se encuentran unidas por la tecnología 
estandarizada o propietaria, proporcionando una portabilidad de datos y 
aplicaciones. 
De acuerdo a los modelos de implementación, se debe considerar en la nuble 
publica la ubicación de almacenamiento de la información para poder 
recuperarlas en cualquier momento. Además, en la nube privada se debe 
considerar que este tipo de implementación  también  proporcione 
escalabilidad y agilidad como lo tiene la nube pública. Asimismo, en la nube 
comunitaria no se debe permitir una comunidad que sea de los competidores 
directos del negocio, se debe considerar clasificar los grupos comunitarios. 
Finalmente, en la nube hibrida se debe considerar el riesgo agregado de 
combinar dos modelos de implementación diferentes. 
2.2.3. Modelos de Servicio 
2.2.3.1. Infraestructura como servicio (Iass) 
 
El modelo de servicio propuesto para el INEI es  Infraestructura  como  
servicio (Iass) de AWS para el manejo de la infraestructura y escalabilidad    
de almacenamiento en la nube. Según Tech Target con respecto a la 
infraestructura como servicio, define lo siguiente: “La infraestructura como 
servicio (IaaS) es una forma de computación en la nube que proporciona 
recursos informáticos virtualizados a través de Internet. IaaS es una de las    
tres categorías principales de servicios de computación en la nube, junto con  
el software como servicio (SaaS) y la plataforma como servicio (PaaS)”. 
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Este modelo de servicio es muy rentable cuando la problemática se basa en    
la falta de disponibilidad de los servicios web y almacenamiento de 
información a gran escala. Además, que no existe restricción o limitación de 
almacenamiento y cada organización puede crear sus instancias que desean 
usar y definir los recursos que estos deben tener, de acuerdo al nivel de 
concurrencia. Por otro  lado,  la escalabilidad es óptima y solo se factura lo  
que se usa. 
Beneficios: 
 
- La infraestructura es escalable, de acuerdo a las necesidades de 
almacenamiento y procesamiento. 
- Ahorro en costos, por solo facturar lo que se usa y mantener su  
hardware. 
- Libertad de instalar tus propias instancias de sistemas operativos y  
definir la infraestructura a usar 
- Es más fácil, rápido y rentable en administración y uso. 
 
 
2.2.4. Proveedor de Servicio de Cloud Computing 
 
Los proveedores de servicio de cloud computing son grandes empresas que 
ponen a disposición una solución en base a servicios de  adopción  y 
consumo de recursos, donde proporcionan diversos servicios para 
aplicaciones,  infraestructura y plataformas, de tal manera que sea escalable  
y accesible para las diferentes empresas y negocios. Actualmente existen 
muchos proveedores, según el cuadrante de Gartner, pero entre las que 
compiten por liderar el mercado está AWS, Azure de Microsoft y Google 
cloud plataform. Para la realización de la propuesta de migración de cloud 
computing en el Instituto Nacional de  Estadística  e  Informática,  se 
trabajará con el proveedor de servicios AWS (Amazon Web Services). 
AWS (Amazon Web Services) es un proveedor líder en brindar soluciones  
de cloud computing a nivel mundial, además de ser el más posicionado 
dentro del cuadrante mágico de Gartner (2019), en infraestructura como 
servicio en la nube. Por otro lado, “Es la plataforma en la nube  más  
adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 165 servicios 
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integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes,  incluso  
las empresas emergentes que crecen más rápido,  las  compañías  más 
grandes y los organismos gubernamentales líderes, confían en AWS para el 
funcionamiento de sus infraestructuras, el aumento de su agilidad y la 
disminución de los costos” (AWS, 2019). 
Dentro de las múltiples características que tiene AWS como líder en cloud 
computing se destacan las siguientes bondades: Mayor funcionalidad, ritmo 
de innovación más rápido, la comunidad más grande de clientes y socios, 
mayor seguridad y la experiencia operacional más comprobada. Según el 
documento de Gartner publicado en julio del 2019, dentro de las fortalezas  
de AWS se destaca lo siguiente: 
AWS es el proveedor más maduro y listo para la empresa, con el historial 
más sólido de éxito del cliente y el ecosistema de socios más útil. Por lo 
tanto, es el proveedor elegido no solo por los clientes que valoran la 
innovación y que implementan proyectos de negocios digitales, sino que 
también lo prefieren los clientes que están migrando los centros de datos 
tradicionales a la nube IaaS. 
2.2.5. Fases de migración AWS 
 
AWS nos facilita una guía de proceso de migración el cual ayuda a las 
organizaciones a tener pasos bien definidos y tener un horizonte a donde 
llegar, a continuación, se detallará las fases que AWS nos plantea. 
 
Figura 1. Fases de Migración de Cloud (AWS) 
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Fase 1: Preparar y planificar la migración: 
En esta fase, lo que se busca es determinar los objetivos que se persigue    
con la migración y se realiza un análisis de los beneficios esto a base de un 
estudio preliminar, generalmente es para determinar aspectos como 
antigüedad de las arquitecturas, aplicaciones existentes y limitaciones. 
Fase 2: identificación de las plataformas y planificación: 
Es necesario realizar análisis completo del entorno de TI, conocer  los  
activos de TI de la empresa, su catálogo de servicios y las relaciones entre 
aplicaciones para ver las estrategias de migración a emplear  y  tener  en 
claro que aplicaciones se va migrar. 
Fases 3: Diseño y selección de las aplicaciones: 
En dicha fase primero se realiza el diseño de la migración, para 
posteriormente realizar la migración de las aplicaciones de  forma  
individual, asimismo se valida cada una de ellas y para ello es necesario 
tomar en cuenta las estrategias de migración como las 6R (Rehost, 
Replatform, Repuerchase, Refactor, Retain y Retire),  también es necesario 
en esta etapa prever un plan de respaldo. 
Fase 5: operación: 
Finalmente, en esta etapa se empieza a desactivar los sistemas antiguos y 
remplazarlo con los nuevos servicios los cuales debe seguir un plan de 
continuidad de operación. 
Es importante tener personal adecuado para cumplir con el plan de 
migración, en tal sentido AWS también cuenta  con  servicios  
especializados. 
 
2.2.6. Metodología de Programa Acelerado de Migración (MAP) 
 
Es una metodología que ayuda a reducir los riesgos para el camino a la nube  
de AWS, además te ayuda a construir una base sólida que te sirva como guía 
para seguir migrando a la nube. Por ultimo proporciona asesorías  
profesionales de tal manera que nos prepara para la migración y  luego  
ejecutar de forma exitosa. Dentro de este programa incluye una metodología  
de migración para desplegar aplicaciones en la nube de manera metódica 
apoyado en una serie de herramientas de automatización y reducir el tiempo 
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de migración. La metodología empieza con una fase de evaluación de la 
preparación para la migración, seguida de la fase de preparación y 
planificación de la migración y culminando en la fase de migración. A 
continuación, se detallan las 3 fases mencionadas. 
Fase de evaluación de la preparación para la migración (ARM). 
Esta fase determina y evalúa el estado actual para la adopción del cloud y 
migración e identifica las zonas sólidas, y donde se necesita mayor esfuerzo 
para realizar la migración a escala. Esta fase se basa en el Cloud Adoption 
Framework (CAF) y en 8 dimensiones para la preparación a la nube, las  
cuales son: (zona de aterrizaje, modelo operativo, seguridad y cumplimiento, 
experiencia en procesos de migración, habilidades y centro  de  excelencia, 
plan de migración y plan de negocios), esta etapa ayuda a definir el alcance   
de la siguiente fase de preparación y planificación de la migración. 
Fase de preparación y planificación de la migración (MRP). 
En esta fase de preparación y planificación de la migración se trabaja en 
conjunto con los partnes de AWS para construir las bases de  una  
planificación y migración sólida, además que ayuda a los especialistas de la 
institución a aprender y adquirir experiencia de manera ágil los  
procedimientos del camino a la nube. Está metodología para la preparación y 
planificación de la migración está basada en las buenas prácticas que reduce 
considerablemente el tiempo de migración tradicional, tiene un enfoque ágil, 
zona de aterrizaje, modelo de seguridad y cumplimiento. 
Fase de migración 
En esta fase se realiza la ejecución de la anterior fase con la supervisión y 
apoyo de los profesionales de AWS, asimismo se crea un  componente  
“fábrica de componente” que consiste en formar un equipo con las 
herramientas, con la finalidad de optimizar las cargas de trabajo de 
instalaciones. 
 
2.2.7. Herramientas y servicios de migración 
Amazon web Service con la finalidad de ofrecer una experiencia fácil para   
el usuario en el proceso de migración también ofrece herramientas que 
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ayudara en el proceso de migración a la nube de AWS tal como se indica a 
continuación. 
 
2.2.7.1. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). 
Este recurso proporcionado por Amazon Web Services nos permite la crear 
máquinas virtuales a la nube con cualquier sistema operativo, de acuerdo a la 
elección y administración del cliente. Además, de ser escalable a nivel de 
recursos y flexible en la asignación de recursos necesarios de acuerdo a la 
necesidad del cliente. Al respecto, Amazon Web Services indica lo siguiente: 
“La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y 
configurar capacidad con una fricción mínima. Proporciona un control 
completo sobre los recursos informáticos y puede  ejecutarse  en  el 
entorno informático acreditado de Amazon. Amazon EC2 reduce el  
tiempo necesario para obtener e iniciar nuevas instancias de servidor en 
cuestión de minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad, ya 
sea aumentándola o reduciéndola, en función  de  sus  necesidades. 
Amazon EC2 cambia el modelo económico de la informática al permitir 
pagar solo por la capacidad que utiliza realmente. Amazon  EC2  les  
brinda a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear 
aplicaciones resistentes a errores y para aislarlas de los casos de error 
comunes.” (p.1) 
Beneficios 
- Informática a escala web elástica. 
- Totalmente controlado 
- Servicios de alojamiento en la nube flexibles 




- Fácil de usar y comenzar 
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2.2.7.2. Amazon Relational Database Service (RDS) 
Este servicio proporcionado por Amazon Web Services, permite cargar las 
bases de datos de la empresa u organización a la nube de AWS de manera  
ágil, rápida, óptima y escalable. Además de guiar en la configuración de 
instancias y asegurar la confidencialidad e integridad de  los  datos.  Por  
ultimo este servicio nos permite, automatizar procesos para aprovechar los 
recursos y el tiempo. Al respecto Amazon Web Services indica lo siguiente: 
“Con Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), es sencillo 
configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube. El 
servicio suministra capacidad rentable y escalable al mismo tiempo que 
automatiza las arduas tareas administrativas, como el aprovisionamiento  
de hardware, la configuración de bases de datos, la implementación de 
parches y la creación de copias de seguridad.  Lo libera de estas tareas  
para que pueda concentrarse en sus aplicaciones y darles el rendimiento 
rápido, la alta disponibilidad, la seguridad y la compatibilidad que 
necesitan. Amazon RDS está disponible para varios tipos de instancias de 
base de datos (optimizadas para memoria, rendimiento u operaciones de 
E/S) y le proporciona seis motores de bases de datos conocidos entre los 
que elegir, incluidos Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, 
Oracle Database y SQL Server. Puede usar AWS Database Migration 
Service para migrar o replicar sus bases de datos existentes en Amazon 









2.3. Campo de aplicación 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática cuenta con la Oficina Técnica de 
Informática la cual se encarga de gestionar los sistemas de información de la 
organización, a través de sus unidades de trabajo con la finalidad de tener disponible 
todos los servicios y cumplir sus objetivos estratégicos. En el presente proyecto de 
investigación nos enfocaremos en la unidad de Infraestructura Tecnológica que 
administra los sistemas de información y la gestión de la red y servidores, donde se 
concentran alojados los sistemas  críticos de la organización,  tal como se aprecia en  




Figura 2: Organigrama Funcional de INEI 
En la figura anterior se aprecia un organigrama funcional del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, donde se ubica la Oficina Técnica de Informática, encargada de la 
administración de los sistemas de información, el presente proyecto está orientado a la 
mejora de los servicios en su Unidad de Infraestructura Tecnológica. 
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análisis comparativo los cuales son: C 
Confiabilidad, ver la tabla 1. 








3. Capítulo 3: Planteamiento de la Solución 
3.1. Selección de la solución 
3.1.1. Evaluación del Modelo de Implementación 
Se evaluó tres principales tipos de modelo de implementación de cloud en el 
mercado. Para ello se decidió proponer el tipo de nube público debido a los 
costos inferiores que brinda y a la alta escalabilidad que posee. Además, se 
propone como primer tramo migrar 3 sistemas de información críticos a la 
nube que mejoren la disponibilidad del servicio debido a su nivel  de  
criticidad, por lo tanto, dichas aplicaciones son de conocimiento público y  
para esta evaluación se ha definido 4 criterios de evaluación de acuerdo a un 
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5 Muy Bueno 
 
Tabla 1: Selección de Modelo de implementación 
Fuente. Elaboración Propia 
La tabla 1 nos muestra los resultados de selección de los modelos de 
implementación, después de haber realizado una comparación de los 
beneficios y compatibilidad de los tipos de nube con el estado actual de los 
sistemas de información de la institución. 
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que se han definido para escoger el modelo 
recursos, costos en recursos, seguridad física 
tabla 2. 
Criterios de Selección 
IaaS 
Disponibilidad de recursos 5 
Costos en recursos 5 
Seguridad física 5 




3.1.2. Evaluación del Modelo de Servicio 
De acuerdo a la necesidad del INEI de contar con una infraestructura más 
equiparada como el almacenamiento, procesamiento que asegure  la  
disponibilidad de sus servicios web, se ha evaluado los 3 principales tipos de 
modelo de servicio que brinda el cloud computing. Para ello se ha escogido el 
modelo de servicio de Infraestructura como servicio (Iass) como alternativa de 
solución a la falta de recursos informáticos escalables que  aseguren  la 
continuidad de los servicios de TI y soporte la demanda ciudadana de iteraciones 
en la web, además de brindar al usuario una experiencia en agilidad y 
disponibilidad de las aplicaciones en todo momento. Los criterios de evaluación 
de servicio son:  Disponibilidad de 
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5 Muy Bueno 
 
Tabla 2: Evaluación del modelo de servicio 
Fuente. Elaboración Propia 
En la evaluación de la tabla 2, se realizó una comparación entre diferentes  
modelos de servicios tomando en cuenta criterios claves, según la necesidad de  
los sistemas de información seleccionada, para el presente  proyecto  se  
seleccionó el modelo de servicio de Infraestructura como servicio, el cual servirá 
para el plan de la propuesta de migración. 
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3.1.3. Evaluación del Proveedor de Servicios 
Es importante realizar un análisis previo de los proveedores más importantes de 
Cloud Computing, debido a que el INEI es una institución del estado y maneja 
información importante e integra. Existe una importante cantidad de proveedores 
que tienen altos estándares y tienen presencia en muchos países. Sin  embargo, 
para nuestro proyecto de investigación se tomará en evaluación los tres 
proveedores más reconocidos y sobresalientes según el cuadrante de Gartner 
(2019). El proveedor que encabeza la lista es Amazon Web Services (AWS), 
debido a su flexibilidad de tamaño modificable y capacidad de servicios 
personalizados que brinda a sus clientes. Cabe mencionar que AWS tiene 
presencia a nivel mundial, el Perú no es ajeno a esa realidad. Es por ello que, 
Innovate Perú trabaja con AWS CloudStart, a través una agencia del Ministerio   
de Producción en Perú, con el objetivo de fomentar una cultura de innovación en 
todo Perú. Por otro lado, otra empresa multinivel situado en el Perú que tiene 
relación con AWS, es el caso de Banco de  Crédito del Perú,  el cual el 50% de  
sus operaciones lo realiza mediante los servicios de Amazon. 
 
 
Figura 3: Cuadrante Gatner – Proveedor de Servicios 
Tomando las referencias anteriores del proveedor de servicios que  se  ha  
escogido para el INEI y que se propone para  la migración  de  los  aplicativos 
webs es Amazon Web Services y los criterios de evaluación que se han sido  
claves para la selección del proveedor fueron los siguientes: Tiempo de 
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en el mercado, equipamiento y costos. Ver tabla 4 
Criterios de Selección 
AWS 
Tiempo de operación con la 5 
tecnología 
Tiempo de implementación 5 




















  5 5 
  4 4 
  4 3 
  4 4 
  4 4 
∑ 25 21 20 
Puntaje Descripción  




5 Muy Bueno 
 
Tabla 3: Evaluación del proveedor de servicios 
Fuente. Elaboración Propia 
 
El análisis que se muestra en la tabla 4, nos indica que el proveedor  más  
adecuado para el presente proyecto es AWS, debido a que satisfice de manera   
más idónea para la propuesta de migración, los cuales servirán como base para la 
propuesta del plan de migración al cloud computing. 
 
3.1.4. Evaluación de la Metodología de Migración. 
En base al proveedor escogido para la solución de migración a la nube, que a su 
vez cuenta con una metodología bien estructurado para guiar  a  las  
organizaciones en el camino a la nube de AWS, contiene un conjunto de 
herramientas de automatización que acelera los pasos de migración. Se escogió 
está metodología propia de AWS debido a que contiene un programa de 
aceleración en cortos pasos para llevar las aplicaciones a la  nube,  sin descuidar  
la seguridad, agilidad o escalabilidad de los recursos de TI. 
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Este enfoque consta de 3 fases para migrar a la nube: Fase de evaluación de la 
preparación para la migración (ARM), Fase de preparación y planificación de la 
migración (MRP) y fase de migración. 
 
 
Figura 4: Migration Acceleration Program 
En la figura 4, se aprecia algunas herramientas y servicios que se  tomara 
para el presente proyecto de investigación, asimismo este será importante 
debido a que se acoge a la metodología planteada para el  plan  de  
migración. 
 
3.2. Recursos necesarios 
3.2.1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Este servicio proporcionado por Amazon Web Services para el modelo de 
servicio Infraestructura como servicio (Iass) proporciona infraestructura de 
almacenamiento en la nube segura y escalable. Además de que la 
organización tenga el control de sus recursos e instalación de sus sistemas 
operativos y aplicaciones, de esta manera escalar rápidamente la capacidad, 
ya sea para reducirla o ampliarla, según sus necesidades de la organización. 
Con este servicio solo se paga lo que gasta  y ofrece a los desarrolladores y   
a los administradores de sistemas las herramientas que necesitan  para 
diseñar aplicaciones resistentes a los errores  y aislarlas  de  las situaciones  
de error más habituales. 
3.2.2. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
Este servicio proporcionado por Amazon Web Services es muy fácil de 
administrar y guiar el camino a la nube a las bases de datos relacionales de   
la organización. Actualmente el INEI maneja motores como: SQL Server, 
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Oracle, Postgres y Mysql todas relacionales y que este servicio es  
compatible perfectamente. Además de ser escalable en la capacidad de 
almacenamiento y automatizar procesos complejos de la administración en  
la base de datos lo que permite ocupar el tiempo disponible en otras 
actividades. Asimismo permite la ejecución de instancias en la  red privada 
de cloud (VPC), de esta manera resguardar la red interna de la institución y 
solo habilitar el acceso a personal autorizado, a través de una VPN con IP 
segura y cifrada. 
3.2.3. Herramienta de Esquema de Conversión de Base de Datos de AWS.  
La herramienta que se plantea en la presente investigación tiene como 
objetivo facilitar en crear esquemas de base de datos de forma rápida y 
sencilla, además permite crear esquemas homogéneos y heterogéneos es 
decir, permite crear esquema de igual motor de base de datos y diferentes 
motores de base de datos de origen y destino. Por otro lado, dicha 
herramienta permite realizar análisis de compatibilidad en tiempo real, de   
las características de los motores de origen y destino. Además, se plantea  
esta herramienta por ser una herramienta sin costo alguno. 
3.2.4. Servicio de migración de base de datos de AWS. 
Este recurso ayuda a las organizaciones a facilitar la migración de datos a     
la nube sin interrumpir el funcionamiento de los motores de base de datos 
físicos. Es decir mantiene operativo los procesos internos de  la  
organización. Es por ello, para el presente proyecto de investigación se 
propone dicho recurso con la finalidad de mantener la disponibilidad de la 
información del INEI. Además, al utilizar este  recurso  se  asegura  el 
proceso de migración debido a que es compatible con la mayoría de los 
motores de base de datos. 
 
3.3. Metodología 
a) Evaluación y preparación para migración: 
Esta etapa consiste en ver el estado actual de las aplicaciones de la 
organización que se va migrar. Es por ello, para la presente investigación se 
realizará una visita al Instituto Nacional de Estadística e Informática, para tal 
visita se realiza una carta dirigido al jefe de la Unidad de Infraestructura 
Tecnológica con la finalidad de poder realizar un estudio de los sistemas de 
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información, asimismo obtener el permiso para realizar encuestas al personal 
técnico y entrevistas al personal encargado de los activos de TI. Para poder 
recopilar toda la información requerida se seguirá las siguientes actividades. 
 
Actividad 01: Reunión y entrevista con los Encargados de gestionar los 
servicios críticos de TI. 
En esta actividad se realizó la reunión con el Jefe de Infraestructura 
Tecnológica y Administrador Web de forma individual con la finalidad  
realizar la entrevista referente a la gestión de los sistemas de información del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, cabe mencionar que  al  
término de las entrevistas se consiguió la información requerida. 
Actividad 02: Encuesta al personal técnico especialista 
La actividad consistió en desarrollar una encuesta escrita al personal técnico 
especialista del área OTIN (Oficina Técnica de Informática), con la finalidad 
de recopilar información referente a la parte técnica y funcionamiento de los 
sistemas de información (críticos), finalmente también se consiguió recopilar 
dicha información necesaria que servirá para el proyecto de investigación. 
Actividad 03: Procesamiento de la información recopilada: 
En dicha actividad se procedió a digitar la información recopilada, sobre las 
entrevistas realizadas y encuestas al personal técnico especialista, el cual 
servirá como fuente principal para desarrollar el presente proyecto de 
investigación. 
Actividad 04: Análisis de la información resultado: 
Esta actividad es muy importante, ya que la lectura de dichos resultados nos 
ayudara a tener una conclusión final sobre el estado actual de los sistemas de 
información del INEI. Asimismo,  ayudara para poder continuar con las de  
más fases de la migración. 
 
b) Preparación y plan de la migración: 
Después de haber realizado el estudio sobre el estado actual del INEI, esta  
fase consiste en la planificación sobre el proceso de la migración y para ello, 
es necesario identificar la plataforma tecnológica y aplicaciones críticas que 
serán migradas como primera etapa en la adopción a la nube. 
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En este proyecto de investigación, solo se pretende realizar propuestas sobre 
qué pasos debe seguir y que aspectos debe tener en cuenta para poder migrar   
y aprovechar los beneficios del cloud, en este sentido en esta fase se plantea  
las herramientas y servicios que se utilizaran en esta fase. 
 
Actividad 01: Identificación de servidores webs en producción. 
En esta actividad, el INEI nos facilitara el inventario de servidores webs en 
producción donde mostrará las características de hardware y  software  de  
cada uno de ellos con el objetivo de tenerlos mapeados y realizar la selección 
de los que podrían migrar como primera etapa de la adopción del cloud. 
Actividad 02: Análisis de sistemas de información según nivel de 
criticidad. 
En esta actividad, el INEI nos facilitara el inventario de aplicaciones y 
sistemas de información enlazado a los servidores de  producción  
identificados en la actividad anterior, además de identificar su nivel de 
criticidad para su priorización en el camino a la nube. 
Actividad 03: Selección de Sistemas de información a migrar. 
Es esta actividad, se realizará la selección de los sistemas de información que 
se propondrá para su migración en base a las entrevistas y nivel de criticidad. 
Actividad 04: Planificación sobre la propuesta de migración. 
Es esta actividad, se realizará una propuesta de planificación estratégica para 
una migración correcta basándonos en las buenas prácticas de Amazon Web 
Services dirigida para la Oficina Técnica de Informática del INEI. 
 
c) Fase de migración 
En la presente fase se realiza el proceso de migración, es decir se ejecuta la 
planificación realizada en las fases anteriores, para el cual es necesario tener 
asesoría de profesionales especialistas, a fin de poder realizar una migración 
escalable y aproveche todos los beneficios que ofrece dicha tecnología. 
Cabe mencionar el presente proyecto de investigación, solo contempla 
propuestas sobre los pasos a seguir, con la referencia de investigaciones y 
fuentes del proveedor de servicios. 
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Finalmente, en esta fase en recomendable armar equipos de migración los 
cuales deben estar comprometidos con el proyecto, conjuntamente con el 
especialista de AWS. 
 
3.4. Cronograma de actividades 
El cronograma de actividades es muy importante en todo proyecto de 
investigación, es por ello para el presente proyecto se determinó un tiempo 
aproximado para cada actividad, siguiendo las fases de la metodología 
seleccionada, siendo esto clave para para cumplir con un tiempo adecuado, ver 
tabla N° 4. 
 
FASES DE ACTIVIDADES 
Septiembre Octubre Noviembre 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
FASE 1 - Evaluación y 
preparación para migración 
 
Entrevista con los jefes de los 
departamentos x 
           




          




         
Análisis de la información resultado    x         
FASE 2 - Preparación y plan de 
la migración 
 
Selección de servidores y 
aplicaciones en producción 
    
x 
       
Selección de Servidores webs a 
migrar 
     
x 
      
Selección de Sistemas de 
información a migrar 
     
x 
      
Análisis de la conectividad de la 
Red de la OTIN. 
      
x 
     
Planificación de la propuesta de 
migración. 
    
x x x x 
    
FASE 3 - Fase de Diseño de 
Migración 
 
Determinar la Arquitectura de 
Cloud para la Migración 
        
x 
   
Determinar Acuerdo de Nivel de 
Servicio (SLA) 
        
x 
   
Procedimiento de migración de 
esquemas de BD. 
         
x 
  
Procedimiento de migración de BD 
física a AWS RDR 




Procedimiento de creación de 
máquinas virtuales en AWS EC2 
          
x x 
 
Tabla 4: Cronograma de actividades 
Fuente. Elaboración Propia 
3.5. Estudio de viabilidad 
3.5.1. Viabilidad operativa 
En el presente trabajo de investigación solo se llegará a realizar una 
propuesta de plan de migración a la tecnología cloud computing para los 
aplicativos críticos de la institución como primera fase de migración, para 
ello se han mencionado el modelo de implementación, modelo de servicio    
y la metodología de migración hacia la nube de AWS. 
 
3.5.2. Viabilidad Técnica 
En el trabajo de investigación se evaluó la perspectiva  técnica  del  
proveedor de servicios y los servicios necesarios a nivel aplicación, base de 
datos y almacenamiento en base a las buenas prácticas que maneja Amazon 
Web Services. 
 
4. Capítulo 4: Análisis de los resultados de la investigación 
4.1. Fase 01: Evaluación y preparación de la migración 
 
Como primera fase se determinarán los objetivos  de  la  propuesta  de 
planificación de la migración de las aplicaciones en el INEI. Es  importante  
debido a que esta etapa ayudara a ver cuáles son los beneficios que se espera  
lograr con la tecnología de cloud computing, así como determinar los sistemas     
de información que se necesita migrar, a continuación, se detalla las actividades. 
4.1.1. Actividad 01: Elaboración de entrevista y encuesta en la OTIN. 
4.1.1.1. Producto: Carta de permiso de visita al INEI. 
Para realizar el estudio del presente proyecto de investigación  se 
realizó una solicitud dirigido al Responsable de la Unidad de 
Infraestructura Tecnológica del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, para poder acceder a la información necesaria que servirá 




Figura 5: Documento para el permiso para la investigación en el INEI. 
Como se puede apreciar se realizó una carta de presentación dirigido al 
INEI, con el objetivo de obtener toda información que aporte a proyecto de 
investigación, asimismo será base fundamental para la realización de 
encuestas y entrevistas. 
 
4.1.1.2. Producto: Elaboración de Entrevista de investigación. 
Continuando con la actividad 01, se realizó un formulario  de 
entrevistas que están dirigidos al personal encargado de gestionar los 
diferentes servicios de la Oficina Técnica de  Informática  del  INEI, 
que tiene como objetivo recopilar sus ideas sobre las actividades que 
realizan referente a los sistemas de información del INEI, a 
continuación, se muestra en la siguiente figura 6. 
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Figura 6: Documento de la entrevista para los responsables de los servicios de TI.  
Fuente. Elaboración Propia 
En la figura 6, se muestra las 20 preguntas formuladas que serán 
dirigidos a los responsables del funcionamiento de los servicios de TI 
en el INEI, dicha entrevista sirve como punto clave para la realización 
de la encuesta y análisis de los resultados. 
 
4.1.1.3. Producto: Elaboración de Entrevista sobre objetivos y 
beneficios. 
Se realizó una hoja de entrevista dirigida al Jefe de Infraestructura 
Tecnológica de la Oficina Técnica de Informática del INEI, que tiene 
como finalidad de recopilar los beneficios que espera con respecto a 
cloud, así como los objetivos que buscan sobre la modernización de   




Figura 7: Documento de la entrevista para los responsables de los servicios de TI.  
Fuente. Elaboración Propia 
En la figura 7 se muestra las 4 preguntas que tienen como objetivo 
recopilar y resaltar los beneficios y objetivos que buscan los 
responsables del área de TI, con el fin de seleccionar el servicio de 
cloud más adecuado para la migración. 
 
4.1.1.4. Producto: Elaboración de hoja de  encuesta  de  Investigación 
Se realizó un cuadro de preguntas que están dirigidos al personal 
técnico encargado de administrar los diferentes servicios de la Oficina 
Técnica de Informática del INEI,  que tiene como objetivo recopilar  
sus ideas sobre la gestión de los sistemas de información del INEI, a 
continuación, se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8: Documento de la encuesta propuesta para los técnicos de los servicios de TI.  
Fuente. Elaboración Propia 
En la figura 8 se muestra la lista de preguntas que fueron realizadas al 
personal técnico/especialista responsable de administrar  los servicios 
de TI en el INEI, que servirá para ver la situación actual los sistemas, 
así como para ver el apoyo de la gerencia sobre los nuevos cambios 
propuestos. 
4.1.2. Actividad 02: Realización de Entrevista y Encuesta en la OTIN. 
4.1.2.1. Producto: Realización de Entrevista al Responsable de la 
Unidad de Infraestructura Tecnológica y Administrador Web del 
INEI. 
En dicho producto se realizó entrevistas a tres jefes de las áreas de la 
Oficina Técnica de Informática, los cuales brindaron sus opiniones de 
forma independiente, siendo un aporte importante para el presente 
proyecto de investigación, a continuación, se muestra las grabaciones 







Unidad de Infraestructura Tecnológica para evidenciar las entrevistas 
realizadas en el INEI, ver la figura 9. 
 
Figura 9: Imagen referencial del repositorio de los audios a los 
responsables de los servicios de TI 
En la figura 9 se observa los audios que se obtuvieron en la entrevista  
al INEI para la investigación, los cuales se encuentran en la carpeta 
AUDIOS_ENTREVISTAS en el repositorio ONEDRIVE1; cabe 
mencionar que dichas preguntas para la entrevista tiene como base el 
producto de formulación de entrevista y sirve como base para el  
análisis de los objetivos de la migración. 
4.1.2.2. Producto: Realización de Entrevista sobre objetivos y 
beneficios de cloud. 
Para poder migrar a la tecnología cloud es importante realizar un 
análisis de los beneficios que espera la institución sobre la 
implementación de la tecnología cloud, asimismo en la entrevista 
también se enfatizó con respecto a los objetivos que se persigue en  
cada área, para ello se realizó una entrevista a los encargados de tres 








Figura 10: Imagen del repositorio de los instrumentos de evaluación. 
 
 
En la figura 10, se observa las entrevistas que se obtuvieron en las 
diferentes unidades de la Oficina Técnica de  Informática  del  INEI, 
que surge a partir de una formulación de preguntas y tiene  como fin  
ser base para la selección de servicios de cloud, asimismo se  
encuentran en la carpeta AUDIOS_ENTREVISTAS en el repositorio 
ONEDRIVE.2 
4.1.2.3. Producto: Realización de Encuestas al personal Técnico de la 
Unidad de Infraestructura Tecnológica. 
La hoja de encuesta consiste en el llenado de las preguntas propuestas y 
para dicha investigación se realizó una encuesta a diez personas de la 
unidad de Infraestructura Tecnológica de la Oficina Técnica de  
Informática que se encargan de administrar los servicios principales del 
INEI, cabe mencionar las personas encuestadas tienen una  larga 
trayectoria en la institución, teniendo experiencia y conocimientos de los 
sistemas de información a continuación se muestra las encuestas. 
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Figura 11: Documento de la encuesta desarrollada por los técnicos 
responsables de los servicios de TI en el INEI. 
En la figura  11 se muestra el documento de la encuesta desarrollada por  
cada responsable de los servicios de TI en el INEI, el mismo que  servirá  
para un análisis de cada pregunta que servirán para tomar una  buena  
decisión en la selección de servicios de cloud (Ver Repositorio Onedrive).3 
4.1.3. Actividad 03: Procesamiento de la información recopilada. 
4.1.3.1. Producto: Documento digitalizado de la entrevista a 
responsables de los servicios de TI. 
Después de haber recopilado la información de los responsables de 
gestionar los servicios críticos de la  Oficina Técnica de Informática,   






















Figura 12: Documento de la entrevista desarrollada por los responsables de los 
servicios críticos de TI en el INEI. 
En la figura 12, se muestra las respuestas digitadas de la entrevista realizada al Jefe de 
Infraestructura tecnológica y Administrador Web del INEI, para dar como inicio el 
análisis de las respuestas. (Ver Repositorio OneDrive).4 
4.1.3.2. Producto: Documento digitalizado de la entrevista sobre 
beneficios y objetivos cloud. 
Después de haber recopilado la información de las  entrevistas 
realizadas a los jefes de la Oficina Técnica  de  Informática,  se 
procedió a digitalizar dichas opiniones en las cuales se plasma dicha 








Figura 13: Documento de la entrevista sobre objetivos y beneficios desarrollada 
por los jefes de TI en el INEI. 
En la figura 13, se muestra las respuestas digitadas de la entrevista realizada al Jefe de 
Infraestructura tecnológica, para posteriormente tomar como referencia de selección de 
servicios de cloud para el proceso de planificación (Ver Repositorio OneDrive).5. 
4.1.3.3. Producto: Tabla de resultados de la encuesta. 
La encuesta se realizó al personal de técnicos y especialistas de la 
Oficina técnica de Informática, dicho resultado se procedió  a  
digitalizar en un cuadro de resultados para poder evidenciar y tomar 


















Nivel de compromiso de la alta gerencia en 
aspectos de transformación digital 
1 3 4 2 0 10 
02 
Nivel de compromiso de la alta gerencia en 
el área de TI 
0 1 3 4 2 10 
03 
Nivel de Compromiso de capacitación al 















Importancia de los sistemas de información 
dentro de la organización 
0 0 1 4 5 10 
05 
Existe caída de servicio de los sistemas de 
información en el INEI 
0 0 4 4 2 10 
06 
Importancia de la seguridad de los sistemas 
de información del INEI 
0 0 3 5 2 10 
07 
Existe respaldo de información ante perdida 
de información 
0 0 2 4 4 10 
08 
Cuentan con alta disponibilidad los 
servicios críticos del INEI 
0 2 4 3 1 10 
09 
Mantenimiento y monitoreo de los sistemas 
de información del INEI 
1 1 3 4 1 10 
10 
Proyectos iguales o similares a la tecnología 
de cloud computing en el INEI 
6 3 1 0 0 10 
11 
Renovación de equipos para los sistemas de 
información del INEI 
0 2 5 2 1 10 
12 Disponibilidad de Internet en el INEI 0 0 4 5 1 10 
13 
Calidad de transmisión de datos mediante 
Internet 
0 0 3 4 3 10 
14 
Disponibilidad de fluido eléctrico en el 
INEI 
0 0 3 6 1 10 
15 
Cuentan con capacidad de almacenamiento 
adecuado para los proyectos grandes 
0 0 5 4 1 10 
16 
Existe personal capacitado para asegurar la 















Se tiene claros los procedimientos de 
gestión de los activos de TI 
0 2 5 2 1 10 
18 
Se cuenta con conocimiento en la  
tecnología cloud computing 
0 3 6 1 0 10 
19 
Los sistemas de información o aplicaciones 
están preparados para la migración a la nube 
1 0 5 3 1 10 
20 
Se tiene claro los servicios web y sistemas 















Tabla 5: Tabla de resultados de las encuestas 
Fuente. Elaboración Propia 
En la tabla 5, se observa los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas, el cual servirá como fundamento para realizar los análisis 
correspondientes para los siguientes entregables. 
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4.1.4. Actividad 04: Análisis de la información recopilada. 
4.1.4.1. Producto: Análisis sobre entrevista general a los jefes de la 
OTIN. 
Para poder llegar a una conclusión, con respecto a la primera fase de    
la presente investigación se realizó un análisis de las respuestas 
obtenidas del jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica y 
administrador web, a continuación, se muestra en la Figura 14. 
 
Figura 14: Documento del análisis de la entrevista realizada a los jefes de TI en el INEI.  
En la figura  14 se muestra en análisis general digitado de la entrevista realizada al Jefe  
de Infraestructura tecnológica, Administrador Web. 
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4.1.4.2. Producto: Análisis sobre entrevista de beneficios y objetivos 
realizada a los jefes de la OTIN. 
Después de haber realizado la entrevista sobre qué  beneficios  se 
espera con respecto a la migración de aplicaciones a la nube, así como 
los objetivos que persigue,  se realizó un análisis de las opiniones de  
los entrevistados el cual se plasma en el siguiente documento. 
Figura 15: Documento del análisis de la entrevista sobre objetivos y 
beneficios desarrollada por los jefes de TI en el INEI. 
En la figura se muestra en análisis de las respuestas digitadas de la 
entrevista sobre objetivos y beneficios de cloud realizada al Jefe de 
Infraestructura tecnológica y Administrador web, en donde destacan 
que el objetivo es mejorar la disponibilidad de la información con ella 
la imagen y sobre todo sostienen que si traería beneficios. 
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4.1.4.3. Producto: Análisis de los resultados de las encuestas. 
Los resultados obtenidos en la encuesta serán de mucho apoyo para el 
presente proyecto de investigación, además el análisis de estas será  
base para la siguiente fase de la propuesta de migración, a  




En la pregunta planteada se observa que el 40% 









En la pregunta planteada se observa que el 50% 
manifiesta que a veces existen capacitaciones 








En la pregunta planteada se observa que 5 de 
cada 10 coinciden en que los sistemas de 




Figura 18: Importancia de los sistemas de información dentro de la organización. 
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En la pregunta planteada se observa que el 40% 
coinciden que el servicio tiene caídas 
inesperadas 
 




En la pregunta planteada se observa que el 60% 
sostiene que la seguridad de los datos en el 










En la pregunta planteada se observa que el 50% 













En la pregunta planteada se observa que 5 de 10 












En la pregunta planteada se observa que la 
mayoría aprueba la calidad de internet como 
alta. 
 







En la pregunta planteada se observa que el 60% 








En la pregunta planteada se observa que el 50% 












En la pregunta planteada se observa que el 50% 











En la pregunta planteada se observa que la 
mayoría conoce las aplicaciones que se maneja 






Figura 27: Servicios webs y sistemas operativos 
Sobre la conclusión de las interpretaciones realizadas de las encuestas se obtiene 
varias decisiones que apoyaran la viabilidad de la propuesta de del plan de 
implementación de cloud para los sistemas de información del INEI, entre los 
puntos más importantes es que las personas encuestadas manifiestan que la 
disponibilidad de servicio de los sistemas que maneja el INEI es malo, por lo  
tanto es necesario buscar alternativas de solución  que mejoren la disponibilidad  
de la información, asimismo también las mismas personas manifiestan que 
actualmente los encargados de las áreas de TI es decir los jefes tienden a 
preocuparse en la mejora de sus procesos; por lo tanto apoyan a la  
implementación de nuevas tecnologías como Cloud. 
Por otro lado, en la misma encuesta se puede apreciar que las mayorías de las 
personas sostienen que los sistemas de información que cuenta el INEI, están 
adecuadas para ser migrada a la nueva tecnología planteada. Asimismo, que el 
Internet es indispensable para el proceso de migración se en cuenta en  buen 
estado. Finalmente, después de reunir información sobre los criterios planteados  
en la encuesta formulada, se pudo apreciar la opinión de los trabajadores y 
personal que dirige el área de la Unidad de Infraestructura Técnica, sobre las 
dificultades y necesidades de sus actividades diarias, dicha información servirá 
como base para realizar diferentes análisis en el presente proyecto de 
investigación, con la finalidad de definir los sistemas a migrar y los servicios a 
utilizar de la tecnología Cloud. 
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4.2. Fase 02: Preparación y planificación para la migración. 
Como se mencionó en el Capítulo II, en esta fase se realiza la identificación de 
sistemas de información del Instituto Nacional de  Estadística  e  Informática; 
para luego realizar un análisis de las mismas, con la finalidad de seleccionar 
aplicaciones críticas para proponer el plan de migración. 
4.2.1. Actividad 01: Selección de servidores y aplicaciones en producción. 
4.2.1.1. Producto: Inventario de servidores webs en producción. 
Para una buena planificación es necesario contar con el listado de los 
servidores webs en producción con sus respectivas características, con 
la finalidad de seleccionar los servidores que alojan los sistemas más 
críticos y estas sean migrados como etapa inicial a la nube. Para el 
presente proyecto de investigación se accedió a  dicha información que 
a continuación muestra en la siguiente tabla 6. 
 
 
TOTAL DE SERVIDORES WEBS EN PRODUCCION 
ITEM NOMBRE 
SERVER 








1 Proyectos windows Virtual 32 50 GB 2.14 TB 2 
2 Amauta Fisico 8 16 GB 1.20 TB 4 
3 Papeleta- 
Electronica 
Virtual 32 50 GB 550.16 
GB 
2 
4 Kayara - DB Fisico 16 32 GB 1.20 TB 5 
5 consecusion Virtual 16 32 GB 132.12 
GB 
1 
6 monitoreo Virtual 16 32 GB 132.12 
GB 
1 
7 Sistemas Virtual 20 16 GB 176.26 
GB 
2 
8 Sigit Virtual 32 52 GB 200 GB 2 
10 Redatam Virtual 6 12 GB 200 GB 2 
11 WebInei linux Fisico 8 09 GB 540 GB 1 
12 WebApi virtual 32 32gb 500GB 1 
13 Datacrim Virtual 32 50 GB 400 GB 1 
14 Webapp Virtual 32 50 GB 300 GB 1 
15 AppInei Virtual 32 32 GB 300 GB 1 
16 Portal Censos Virtual 32 40 GB 200 GB 1 
17 Datawarehouse Fisico 4 32 GB 80 GB 1 
18 Series Fisico 24 32 GB 300 GB 1 
19 Transferencia Virtual 32 50 GB 150 GB 1 
20 Aplicaciones Virtual 16 25 GB 220 GB 1 
21 appcpv Virtual 15 50 GB 400 GB 1 
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22 Sige  Físico 24 130 GB 1 TB 1 
23 Plataforma Virtual 12 16 GB 500 gb 2 
24 Portal INEI Fisico 10 128 GB 800 GB 1 
25 Portal INEI Movil Fisico 10 128 GB 800 GB 1 
26 Portal Escuela Fisico 2 32 GB 837 GB 1 
27 SIRTOD Virtual 32 16 200 GB 1 
 
Tabla 6: Total de servidores webs en producción 
Fuente. INEI 
4.2.1.2. Producto: Inventario de aplicaciones y sistemas de 
información de acuerdo a cada servidor en producción. 
Es necesario tener mapeado la lista de sistemas de información y 
aplicaciones correspondientes a cada servidor en producción para 
realizar el análisis correspondiente. Para el presente proyecto de 
investigación se accedió a dicha información que a continuación 
muestra en la siguiente tabla 7. 
ITEM NOMBRE SO Servidor Descripción de Sistemas DDTT 
SERVER 
1 Proyectos windows Virtual Encuestas, Proyectos, RRHH del INEI DNCE 
2 Amauta Físico Sistemas del Censos 2007 y otros 




Virtual Sistemas de Papeletas Electrónica. OTIN 
4 Kayara - DB Físico Sistema de Intranet del INEI INEI 
5 consecución Virtual Sistemas de Recursos Humanos, 
recluta 
INEI 
6 monitoreo Virtual Sistemas de Monitoreo ECE 
2018,EDNOM2018 
DNCE 
7 Sistemas Virtual Web Service RRHH DNCE 
8 Sigit Virtual sistema de Fortalecimiento DNCE 
10 Redatam Virtual Sistema de consulta de base de 
datos redatam del censo 2017 
DNCE 
11 WebInei linux Físico Sistemas Fenómeno del Niño DTDIS 
12 WebApi Virtual Aplicaciones Python OTIN 
13 Datacrim Virtual Sistema de criminalidad módulo 
Ciudadano 
DTDIS 
14 Webapp Virtual Sistemas FON, ENAHO DNCE 
15 AppInei Virtual Sistema de Criminalidad Versión 2.0 DTDIS 
16 Portal Censos Virtual Portal del Censos 2017 DNCE 
17 Datawarehouse Fisico Sistema del Data Warehouse DNCE 
18 Series Fisico Sistema de Series DTIE 
19 Transferencia Virtual Sistema de Transferencia de Datos DNCE 
20 Aplicaciones Virtual Sistema de Aplicaciones (Monitoreo DNCE 
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    ECE,ENAHO,SIRTOD)  
21 appcpv Virtual Webservices - ECE -EDNOM DTDIS 
22 Sige Físico Sistema de Información Geográfica DNCE 
23 Plataforma Virtual Plataformas Virtuales del INEI OTIN 
24 Portal INEI Físico Portal del INEI INEI 
25 Portal INEI 
Móvil 
Físico Portal del INEI - Móvil INEI 
26 Portal Escuela Físico sistema de plataforma virtual ESCUELA 
27 SIRTOD Virtual Sistema de Información Regional 
para la toma de decisiones 
OTED 
 
Tabla 7: Inventario de aplicaciones por servidor 
Fuente. INEI 
4.2.2. Actividad 02: Selección de Servidores webs a migrar. 
4.2.2.1. Producto: Cuadro de  servidores  webs  y  sistemas  de 
información según criticidad. 
Después de realizar el inventario de los servidores webs y los sistemas 
de información existentes en el INEI, se procede a mostrar el nivel de 
criticidad considerada por la institución para cada servidor puesto en 
producción.  Por lo tanto, tomando estas bases y las buenas prácticas   
de los proveedores de servicio se realizará un listado de los servidores  








































Amauta Físico Bajo Sistemas del Censos 2007 y otros 






Sistemas de Papeletas Electrónica. 
OTIN 
4 Kayara - DB Fisico Alto Sistema de Intranet del INEI INEI 
 
5 





monitoreo Virtual Medio Sistemas de Monitoreo ECE 
2018,EDNOM2018 
DNCE 
7 Sistemas Virtual Medio Web Service RRHH DNCE 
8 Sigit Virtual Alto sistema de Fortalecimiento DNCE 
 
10 
Redatam Virtual Alto Sistema de consulta de base de 
datos redatam del censo 2017 
DNCE 
11 WebInei linux Fisico Medio Sistemas Fenómeno del Niño DTDIS 
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12 WebApi  virtual Alto Aplicaciones Python OTIN 
 
13 
Datacrim Virtual Alto Sistema de criminalidad módulo 
Ciudadano 
DTDIS 
14 Webapp Virtual Alto Sistemas FON, ENAHO DNCE 
 
15 
AppInei Virtual Alto Sistema de Criminalidad Versión 
2.0 
DTDIS 
16 Portal Censos Virtual Medio Portal del Censos 2017 DNCE 
17 Datawarehouse Fisico Alto Sistema del Data Warehouse DNCE 
18 Series Fisico Medio Sistema de Series DTIE 
19 Transferencia Virtual Medio Sistema de Transferencia de Datos DNCE 
 
20 
Aplicaciones Virtual Alto Sistema de Aplicaciones 
(Monitoreo ECE,ENAHO,SIRTOD) 
DNCE 
21 appcpv Virtual Alto Webservices - ECE -EDNOM DTDIS 
22 Sige fisico Alto Sistema de Información Geográfica DNCE 
23 Plataforma Virtual Bajo Plataformas Virtuales del INEI OTIN 





Portal del INEI - Móvil 
INEI 
26 Portal Escuela Fisico Medio sistema de plataforma virtual ESCUELA 
 
27 
SIRTOD Virtual Alto Sistema de Información Regional 
para la toma de decisiones 
OTED 
 
Tabla 8: Cuadros de servidores webs, según criticidad 
Fuente. INEI 
En la tabla 8, se aprecia el cuadro de servidores Web con sus respectivos 
sistemas de información, siendo este cuadro realizado a partir de las  
Tablas 6 y 7 respectivamente, así como de la información proporcionada 
por la Unidad de Infraestructura Técnica del INEI. La información de la 
Tabla 8 nos da a conocer los servidores que están en producción  y el   
nivel de criticidad que considera dicha institución, cabe mencionar  
después de obtener los sistemas críticos solo se tomara en cuenta tres 
servidores con sus respectivas aplicaciones, tomando en consideración el 
tráfico que ocasiona y la independencia entre ellas, de los cuales se 
realizara una propuesta de plan de migración, esto debido a que según las 
buenas prácticas de muchos autores realizar migraciones por  etapas  
facilita a las organizaciones ver los beneficios y seguir migrando sus 
aplicaciones; que posteriormente servirá como base para la selección de 
servicios y herramientas de Cloud. 
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4.2.3. Actividad 03: Selección de Sistemas de información a migrar 
4.2.3.1. Producto: Relación de posibles sistemas críticos a migrar. 
Al realizar el análisis de las entrevistas y según las  respuestas 
obtenidas sobre los sistemas críticos según el INEI, se realizó la 
selección de 3 sistemas de información los cuales son de mucha 
importancia para la institución, asimismo cumplen  con los aspectos  
que requiere el proveedor de servicios, en la siguiente tabla se muestra 

























Este sistema es una herramienta de apoyo al diseño de 
políticas públicas en materia de criminalidad y seguridad 
ciudadana, elaborado con información que recoge el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de 
sus Censos y Encuestas, así como información 
proporcionada por las instituciones que integran el Comité 
Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y 
otras entidades vinculadas a la temática. 
Dependencia No 
SO CentOS Linux release 7 
BD MSSQL 
RAM 32 Gb 
Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 
Core 16 CPUs 
Disco Duro 300 Gb 
 
Tabla 9: Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad 
ciudadana - DATACRIM 
Fuente. Datos del INEI 
 
 
Como se manifiesta en el análisis de la tabla 8, después de realizar una selección de los 
sistemas más críticos, la tabla 9 nos muestra las características de uno de los sistemas de 
información seleccionada del INEI para la migración, lo que será base para aplicar los 
























El Sistema de Consulta Base de Datos de los Censos Nacionales 2017: 
XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, se 
ha desarrollado en el software REDATAM, con el objetivo de facilitar 
el acceso a las bases de datos Censal. Este sistema permite construir 
rápidamente cuadros de frecuencias y cruces de variables los cuales 
pueden ser generados a todos los niveles de la división política 
administrativa. Los resultados de las consultas se muestran en 
cuadros, gráficos y mapas; además dispone de la opción para 
exportar los resultados en formato Excel, Acrobat Reader y formato 
gráfico. 
Dependencia No 
SO Windows Server 2012 R2 Standard 
BD Redatam 
RAM 32 Gb 
Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 
Core 32 CPUs 
Disco Duro 150 Gb 




En la tabla 10, también se observa las características del  sistema  de  REDATAM,  
además se debe mencionar que este sistema se seleccionó considerando varios factores 
como la independencia de otros sistemas, cantidad de usuarios que ingresan al sistema    
de información, asimismo esta información será clave para seleccionar los tipos de 
servicios que presta la tecnología Cloud,  es decir   a partir de ella se seleccionara que   
tipo de base de datos utilizar en la nube, que instancias crear para desplegar nuestras 
aplicaciones, también la el tipo de nivel de seguridad, tomando en cuenta los SLA al 






















Este sistema proporciona información estadística proveniente de 
las encuestas y registros del INEI y de los miembros del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) a nivel departamental, provincial y 
distrital, con periodicidad anual y mensual, relacionados a temas 
demográficos, sociales, económicos, ambiente y recursos 
naturales, ciencia y tecnología, estadísticas municipales y 
presupuesto por resultados para una adecuada toma de decisiones 
de los gobiernos regionales, locales, investigadores y usuarios en 
general. 
Dependencia No 
SO CentOS Linux release 7 
BD ORACLE 
RAM 16 Gb 
Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 
Core 32 CPUs 
Disco Duro 200 Gb 
 
Tabla 11: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 
Fuente. INEI 
La tabla 11, nos muestra uno de los sistemas de información más 
críticos que tiene la institución, puesto que según las encuestas 
realizadas estos sistemas suelen caerse cada cierto  tiempo,  
ocasionando problemas con las personas que  lo utilizan y también en  
la entrevista mencionan que los 3 tres sistemas de información 
seleccionada, tienden a tener una demanda alta por la ciudadanía, es  
por este motivo dicha información nos servirá para aplicar  los  
servicios que ofrece el proveedor de servicios de Cloud AWS. 
 
4.2.4. Actividad 04: Estado de la conectividad de la Red de la OTIN. 
4.2.4.1. Producto: Cuadro de estado de Conectividad de Red. 
La conectividad de la empresa será crucial para proceso de migración; 
por lo tanto, en esta actividad del presente proyecto se realiza un 
análisis para poder evaluar el estado actual de  la  conectividad  
tomando en cuenta los resultados obtenidas en  las  encuestas,  
asimismo se tomará en cuenta una breve descripción de los datos 
recopilados. 
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Total de ancho de banda: 300MBPS 
Proveedor: Óptical Network 
Proxy: kira 
Dirigido a personal: CAS Y NOMBRADOS 
Velocidad de subida:  253.53  Mbit/s 
Velocidad de bajada: 167.67 Mbit/s 
 
Figura 28: Tráfico de Internet por el Proxy Kira 
En la figura 28, se puede constatar la velocidad de bajada y subida de 
tráfico de datos, dirigido al sector de personal de Cas y Nombrados,  
por los cual se puede probar el resultado obtenido en las encuesta al 
personal, además con esta información viabilizamos  que  para  realiza 
la migración nos basta el ancho de banda para este sector. 
Proxy: madara 
Dirigido a personal: SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA 
Velocidad de subida: 231.82 Mbit/s 
Velocidad de bajada: 157.81 Mbit/s 
Figura 29: Tráfico de Internet por el Proxy Madara 
Del mismo modo de la figura 28, la figura 29 nos brinda información 
sobre la capacidad de subida y bajada de datos que tiene como fin 
viabilizar la migración de datos. 
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Criterios Estado 
Conectividad de la velocidad de 
subida. 
Bueno 
Conectividad de la velocidad de 
bajada. 
Bueno 








Dirigido a personal: SEDE RIBEYRO 
Velocidad de subida: 244.03 Mbit/s 







Figura 30: Tráfico de Internet por el Proxy Mello 
La figura 30 muestra el tráfico de internet de subida y bajada para la 
sede Ribeyro del INEI, del mismo modo que las figuras anteriores su 
ancho de banda es suficiente para una correcta migración de  sistemas  
al cloud. 
Proxy: near 
Dirigido a personal: LOCADORES 
Velocidad de subida: 230.45 Mbit/s 







Figura 31: Tráfico de Internet por el Proxy Near 
La figura 31 correspondiente al proxy near dirigido  al  personal  
locador del INEI-Sede central cuenta con una velocidad de subida y 
baja óptima para una implementación de cloud computing, además se 
relacionan con las figuras anteriores descritas. 
 
Tabla 12: Cuadro de Análisis de Conectividad. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Al apreciar la tabla 12, se puede deducir que la Oficina Técnica de 
Informática mantiene su conectividad de red e internet  en  buen  
estado, ya que en la actualidad soporta sus procesos de forma  
aceptable, por lo tanto, garantiza el proceso de migración, pero según 
las buenas prácticas de AWS y los diferentes proveedores, donde 
sostienen que para aprovechar las ventajas y beneficios de cloud es 
necesario tener una buena conectividad, además esta información nos 
servirá para los entregables posteriores. 
 
4.2.5. Actividad 05: Plan de la propuesta de migración. 
4.2.5.1. Producto: Cuadro de Control del proceso de Migración. 
 
En este apartado del presente proyecto de investigación se realiza un 
cuadro de control de la  planificación del proceso de migración desde  
la fase inicial, el cual permitirá ser una guía para llevar el presente 
proyecto de investigación, cabe señalar que cumplir estas fases es de 
vital importancia, pues la mala ejecución de los dichos pasos puede 
generar resultados indeseados, además este cuadro será una propuesta 
puesto que la institución podrá realizar modificaciones  en  caso 
requiera y previo acuerdo con el proveedor, a continuación se muestra 
en la Tabla 13. 









Aceptación y evaluación de la propuesta 
Asignación de responsabilidades 
Análisis de las soluciones a emplear 
Adaptación a las nuevas soluciones 
Análisis de riesgo en la migración 
Migración y validación 
Desarrollo de la documentación sobre la migración 
Presentación del proyecto de migración 
Tabla 13: Cuadro de Planificación 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 13, se muestra los puntos necesarios que se seguirán para 
poder cumplir el proceso de migración y validación, de los tres  
sistemas de información seleccionada, es importante tomar este punto 
ya que nos ayudara a planificar de una manera correcta el proceso de 
migración. 
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4.2.5.2. Producto: Cuadro de Recursos Necesarios para la Migración. 
Para el presente proyecto también se realiza una propuesta de los 
recursos necesarios relacionando con las actividades de la 
planificación de la migración, es necesario tener en cuenta que dichas 
recursos puede variar según los objetivos estratégicos  de  la  
Institución, ver la tabla 14. 
 
 




Jefe de Proyecto Todas las Fases 
Director de Proyecto Seguimiento de la Actividades 
Arquitecto de redes Fase de Diseño y Adaptación 




Software de máquinas 
virtuales 
Fase de migración 
Software de 
Almacenamiento 
Fase de migración 
Software de Base de 
datos 
Fase de migración 
Recursos 
Físicos 
Conexión a Internet Todas las Fases 
Ordenadores Todas las Fases 
 
 
Tabla 14: Cuadro recursos para el proceso de migración 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Así como es necesario el tiempo de demora de cada proceso, es 
importante también considerar los recursos necesarios para este 
proceso, ya que dichos recursos serán herramientas fundamentales 
para poder alcanzar el objetivo de proceso de migración, es por  
ello la tabla 14, nos muestra los recursos necesarios y en qué fase 
de utilizan con más frecuencia, además esta información nos  
servirá para el tomar en cuenta el cronograma de migración. 
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4.2.5.3. Producto: Cuadro de evaluación de riesgos. 
Según la guía de PMBOK el riesgo es un evento incierto que al 
producirse tiene un efecto positivo o negativo, es por ello en  el  
presente proyecto de investigación se realizara un cuadro  de  
evaluación de riesgos, con la finalidad que  dicho riesgo no afecte  en  
el proceso de migración. Los riesgos que se muestran en la tabla 15,  
son puntos más importantes que se debe consideraran para el presente 
proyecto de investigación, ya que se si no se considera estos puntos 
podría verse afectado el proceso de migración, cabe mencionar para 
tomar estos puntos, se consideró el manual de riesgos del proveedor    
de servicios, además las buenas las guías de PMBOK y otras buenas 
practicas que recomiendan varios autores, (véase la Tabla 15). 
 
 





R1 Incumplimiento de la 
planificación 
Finalización Retrasos, Aumento de 
Recursos 




R3 Cambio de 
Requerimiento 
Ejecución Retrasos, variación de 
costos 
R4  













R6 falta de seguimiento Ejecución Deficiencias, Perdidas de 
Información 
R7 Abandono Finalización Pérdida Económica 
 
 
Tabla 15: Cuadro listado de riesgos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Después de haber realizado el listado de los posibles riesgos tal como  
se muestra en la tabla 15, en el siguiente cuadro se evalúa dichos 
riesgos según el impacto que tendría si en caso se materialice, además 
se plantea posibles soluciones vea Tabla N° 16. 
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N° Probabilidad Impacto Posible Solución 
R1 Media Critico Seguimiento del cumplimiento 
R2 Alta Critico Revisar Plan de proyecto (Realizar 
cambios) 
R3 Baja Critico Posponer algunos objetivos 
R4 Media Critico Posponer algunos objetivos (Realizar 
cambio Plan) 
R5 Baja Marginal Buscar herramientas Alternativos 
R6 Media Critico Seguimiento del cumplimiento 
R7 Baja Catastrófico Sin solución (Proyecto Fracasa) 
 







Tabla 16: Cuadro Evaluación de Riesgos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar en la tabla 16, cada riesgo tiene una 
probabilidad y por ende trae un impacto, si no se gestiona de una 
manera adecuada pueda verse afectado el proyecto de proceso de 
migración. Además, es importante mitigar estos riesgos y tener 
controlado durante todo el proceso, los puntos que se muestra en la 
tabla en mención servirán como guía para proceso de migración. 
 
4.3. Fase 03: Diseño del proceso de migración de aplicaciones  de  la  OTIN. 
Como tercera fase de migración en el presente proyecto de investigación se 
planteará una propuesta del diseño de la migración, el cual consistirá en adecuar 
las tres aplicaciones que se proponen en el  presente proyecto investigación y  
para ello, será necesario determinar las herramientas e  instancias a  utilizar para 
el proceso de migración. 
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4.3.1. Actividad 01: Determinar la Arquitectura de Cloud para  la 
Migración. 
4.3.1.1. Producto: Cuadro de descripción de la arquitectura en Cloud 
AWS. 
En esta apartado, se determina la arquitectura y los servicios que 
soportaran los sistemas de información propuestos en el presente 
proyecto de investigación, como se pudo apreciar en la fase anterior    
se seleccionaron tres aplicaciones críticas, los cuales tienen 
características diferentes cada una de ellos. A continuación, se 










  Servicio de almacenamiento de objetos 
 Amazon Simple que ofrece escalabilidad, disponibilidad 
 Storage Service de   datos, seguridad y rendimiento 








Es un servicio que proporciona 
capacidad  informática en  la nube, sirve 
para la creación de máquinas virtuales y 
  despliegue de aplicaciones 
  Esta herramienta ayuda en la 
 Amazon configuración de la base de datos 
 Relational relacional para que esta sea rentable y 
 Database escalable 
 Service  
Tabla 17: Cuadro de servicios de cloud AWS. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla 17, se puede apreciar uno de los puntos claves del presente 
proyecto, ya que muestra los servicios seleccionados en las fases 
anteriores y los sistemas de información de la institución, es decir 
muestra la relación entre dichas tecnologías, para posteriormente 
realizar el diagrama de proceso de migración, que aporta  directamente 
a objeto de investigación. 
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4.3.1.2. Producto: Arquitectura actual de los servicios y servidores en  
el INEI. 
La arquitectura actual de los servidores y servicios del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, es una arquitectura tradicional   
el cual soporta una gran cantidad de aplicaciones, a continuación se 
muestra la arquitectura de los servidores y servicios del INEI. 
Figura 32: Arquitectura de los Servidores y servicios del INEI. 
Fuente: INEI. 
La arquitectura que se muestra en la figura 32, se obtuvo  del  
inventario de información del INEI, esta arquitectura es importante 
conocer puesto que sirve como guía para realizar un diagrama de 
arquitectura en la nube, con el objetivo de tener mapeado la 
información que se migra a esta tecnología, se  aprecia  la  
segmentación de aplicaciones, servicios y componentes de  red, 
tomando en consideración los sistemas operativos. 
 
4.3.1.3. Producto: Arquitectura propuesta en Cloud. 
Para el presente proyecto de investigación se propone una arquitectura 




Figura 33: Arquitectura propuesta para la migración. 
Fuente: Arquitectura AWS. 
Al visualizar la figura 33, el presente proyecto se plantea un esquema 
similar para las aplicaciones seleccionadas, ya que estos diagramas de 
arquitectura son referencias de buenas prácticas por parte  del  
proveedor de servicios, es por ello la arquitectura muestra la relación  
de las instancias creadas y los servicios que se propone en la tabla 17. 
 
4.3.2. Actividad 02: Determinar Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
4.3.2.1.  Producto: Elaboración de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)  
Los Acuerdos de nivel de servicio son importantes en todo proyecto,   
es por ello en el presente proyecto de investigación se abordara puntos 
claves que servirán para asegurar la calidad de servicio de Cloud; 
asimismo cabe mencionar que AWS nos brinda una guía de SLA los 
cuales se puede mejorar según los requerimientos de que contengan la 
migración, también dicho acuerdo tiene como producto un plan de 
acuerdos debidamente firmados, en este proyecto  solo  se  menciona 
los puntos que se tomara en las siguientes fases del proceso de 
migración, ver la Tabla N° 18. 
Instancias Servicios 
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Disponibilidad del Servicio 
Siendo una de las razones de la migración de aplicaciones 
a la nube, AWS nos brinda un porcentaje de 99.99% de 
tiempo de actividad mensual. 
En caso de incumplimiento se recompensara con créditos 
por servicio. 
Menos del 99.99%, pero igual o mayor al 
99.0%====>10% Puntaje por servicio. 
Menos del 99.0%, pero igual o mayor al 95.0%====> 
30% Puntaje por Servicio. 
Menos del 95.0% ===>100% Puntaje por Servicio 
02  
Instancias Únicas de EC2 
Porcentaje de Tiempo de Actividad por una Hora de 
mínimo del 90%. 
03 En caso no cumplirse no se realiza el pago. 
04 Garantía de hardware arrendado AWS tendrá la responsabilidad de brindar garantías del 
buen funcionamiento de las aplicaciones. 
05  
Responsabilidades Compartidas 
AWS y INEI deberán cumplir sus responsabilidades de 
acuerdo a los acuerdos y el servicio brindado. 
06  
Continuidad del Servicio 
AWS tiene la responsabilidad de brindar dentro de sus 
servicios un servicio continuo. 
08  
Redundancia 
El proveedor de servicios tiene la función de las 






Dentro de sus servicios el proveedor tiene la 
responsabilidad de la administración del mantenimiento 
de las herramientas que se va consumir. 
En caso se interrumpa el servicio para este fin el 
proveedor comunicara al INEI sobre tal. 
En caso de mantenimiento pueda ser que el rendimiento 
baje por lo tanto será comunicado por AWS. 
10  
Ubicación de Datos 
AWS tiene la responsabilidad de brindar la ubicación de 
almacenamiento de datos, con la finalidad de realizar 
auditorías. 
11  
Error del Proveedor 
El proveedor se compromete a tener planes de 
contingencia ante cualquier desastre, de la misma forma el 
usuario deberá tener plan de contingencia. 
12 Jurisdicción El Usuario y el proveedor se comprometen a estandarizar 
las regulaciones con las leyes locales. 
13  
 
Tiempo de Solución 
El proveedor se compromete a brindar soporte en caso de 
fallas del por parte de la arquitectura de Cloud. 
Las fallas cometidas por parte del Usuario y no estén 
dentro de los acuerdos, serán gastos adicionales. 
 
Tabla 18: Cuadro de Acuerdos de Nivel de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia. 
Del mismo modo en la tabla 18, se observan 13 criterios del Acuerdo  
de Nivel de Servicio, que muestra lo fundamental para realizar el 
proceso de migración de la siguiente fase, este cuadro nos muestra los 
puntos que debe tomar el INEI, al realizar el contrato de servicio de  
esta tecnología. 
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4.3.3. Actividad 03: Procedimiento de migración de esquemas de base de 
datos para la migración 
4.3.3.1. Producto: Cuadro de pasos de creación de esquemas  de base  
de datos. 
Esta actividad muestra el procedimiento de cómo crear un esquema de 
base de datos en la nube, es decir consiste en identificar los pasos más 
importantes para crear el modelo de base de datos en el servicio de 
Amazon RDS. Por otro lado, es necesario mencionarlo que para  
realizar los pasos que se indica en la tabla 19 tener en claro la 
herramienta que se utilizara para este fin. 
AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT), como se menciona en el 
capítulo 2, es una herramienta libre sin costo que ofrece  AWS,  para 
sus usuarios, para realizar la creación de esquema de diferentes bases  
de datos en la nube. Es por ello,  los pasos que se  muestra en la  tabla 
19 son en relación a la herramienta en mención. 
 
 










Identificar la base de datos a migrar. 
Crear una instancia en Amazon RDS. 
Descargar e instalar la herramienta AWS Schema Conversion Tool. 
Poner en ejecución la herramienta AWS Schema Conversion Tool. 
Crear un proyecto y seleccionar la BD. 
Selección de esquema a migrar. 
Ejecutar y Analizar datos de la base de datos. 
Seleccionar la Base de datos de Amazon Web Servicie. 
Ejecutar la conversión de esquema. 
Tabla 19: Cuadro de descripción de procedimientos para  la  
migración de la base de datos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, sobre la función de la 
herramienta en los pasos de la tabla 19, estos puntos tienen como 
objetivo ser base para realizar la siguiente actividad, tal  como  se  
puede apreciar en la Figura 34, sobre el diagrama de flujo y  en 
conjunto tienen como finalidad ser entregables para  la  siguiente fase 
de migración. 
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4.3.3.2. Producto: Diagrama de flujo de creación de esquema de  base 
de datos 
En este producto se realizó un diagrama de flujo sobre el  
procedimiento de creación de esquema de base de datos para la 
migración a la nube de AWS. 
El diagrama que se muestra en la figura 34, se realizó siguiendo los 
pasos que se muestran en la tabla 19, y teniendo como base los  
servicios y motores de base de datos seleccionados. Asimismo dicho 
diagrama se realizó utilizando el software open source draw.io 6 . 
Figura 34: Arquitectura propuesta para la migración. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La figura 34, nos indica que para crear un esquema de base de datos 
primero se debe identificar los motores de base de datos físicos, luego 
se ejecuta la herramienta WS SCT, donde se selecciona la base  de 
datos físico y se analiza las alternativas que nos ofrece como 
sugerencia, seguidamente se selecciona la base de  datos en la  nube  
que sea más idóneo y finalmente se realiza la creación. Cabe señalar 
que la selección de base de datos físicos se realizó en la actividad 2 de 
la fase 1, así como de los servicios en la nube, en conclusión el 




4.3.4. Actividad 04: Procedimiento de migración de base de datos física a 
AWS RDR 
4.3.4.1. Producto: Tabla de pasos de migración 
En base a la teoría del capítulo 2, esta actividad es clave para alcanzar  
el objeto del presente proyecto de investigación, por lo  tanto,  los  
pasos que se muestran en la tabla 20, se realizaron en base a la  
selección de sistemas críticos, selección de servicios en la nube y 
finalmente después de haber creado el diagrama del esquema de base  
de datos de la figura 34. Para seguir los pasos que se mencionan en la 
tabla 20, se utilizara el servicio de AWS Database Migration Service 
(AWS DMS), el cual ayudara a migrar la información que contiene la 
base de datos física a un entorno de Cloud (véase la tabla 20). 










Creación de Replicación de Instancia AWS DMS 
Iniciar instancia de replicación 
Creación de endpoint (Apuntadores a la BD-Origen) 
Creación de endpoint (Apuntadores a la BD-Destino) 
Creación de Task (Tarea - Selección de Esquema). 
Selección tablas, esquemas o base de datos 
Ejecución de la creación de carga de datos 
Verificación de la consistencia de datos 
Finalización y Validación de la migración 
 
Tabla 20: Tabla de pasos de migración de base de datos a AWS RDR 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
También es importante resaltar que los pasos de la tabla 20, indican  
que los procedimientos mencionados están relacionados a la guía del 
servicio que ofrece el proveedor de servicios, del mismo modo AWS  
en su afán de brindar todas las facilidades al usuario, ofrece este 
servicio de forma gratuita hasta cierto punto. 
Los pasos a seguir que se plantea en la tabla 20, tienen como finalidad 
ser parte del objeto de presente proyecto de investigación, pero que 
también da origen a la siguiente fase de la migración. 
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4.3.4.2. Producto: Diagrama de flujo de pasos de migración de datos  
En el siguiente diagrama de flujo se muestra paso a paso el 
procedimiento de migración de la base de datos física a la nube, 
utilizando el servicio de AWS Database Migration Service (AWS 
DMS). 
Los pasos que se muestran en el diagrama de flujo de la figura 35, 
resume los puntos claves que se debe tomar en cuenta en la fase de 
migración, donde el primer paso es haber identificado los servicios 
físicos y servicios en la nube, para luego configurar la base de datos    
de origen y destino, crear una instancia, seguidamente crear y 
seleccionar los puntos de enlace de origen y destino de la base  de 


















Figura 35: Diagrama de pasos para la migración de datos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tomando en consideración la figura 35 y la descripción que se indica  
en el párrafo anterior, se deduce que el diagrama tiene como finalidad 
guiar en el cumplimiento del objeto de investigación del presente 
proyecto de investigación. El diagrama de flujo en mención se realizó 
después de haber revisado la guía proporciona  por AWS  y utilizando 
el software libre draw.io para su diseño. 
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4.3.5. Actividad 05: Procedimiento de creación de máquinas virtuales en 
AWS EC2 
4.3.5.1. Producto: Tabla de pasos para la creación de máquinas 
virtuales en AWS EC2 
Continuando con el planteamiento de los procedimientos de migración de los 
activos de TI a la nube de AWS, se detallará los procedimientos a seguir para 
la creación de máquinas virtuales en la nube de AWS con el servicio EC2 
planteado y desarrollado en capítulo 2 y 3 del presente proyecto de 
investigación.  Con esta tabla de pasos se busca documentar de manera clara    
y precisa los pasos que  se  deben de  seguir para la instalación, configuración 
y despliegue de los sistemas de información en la nube, siguiendo las buenas 
prácticas de AWS. (Ver Tabla 21) 














Registrarse en AWS 
Iniciar sesión en consola AWS 
Configurar la red y subnet VPC 
Elegir el tipo de servicio EC2. 
Seleccionar el tipo de región de despliegue de máquina virtual. 
Configuración de instancia. 
Agregar características de almacenamiento 
Agregar etiqueta o nombre para identificar al servidor 
Configurar grupos de seguridad 
Visualización y resumen de los datos configurados 
Crear key par (llave) para el acceso a la máquina virtual 
Asignar un Elastic Ip y asociar a la instancia 
Conectarse a la máquina virtual por ssh con el key par 
 
Tabla 21: Descripción de pasos para la creación de máquinas virtuales en EC2 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tal como muestra la tabla 21 se ha definido 13 pasos principales la creación de 
una red privada en la nube, creación de instancias para los servicios webs y BD, 
instalación de sistemas operativos, asignación de redes y subredes y el  
despliegue y conexión de aplicaciones en la nube de AWS. A continuación, se 
detallará cada paso explicado y simulado. 
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4.3.5.2. Producto: Detalle de la descripción de pasos para el uso de 
AWS EC2 
Configurar la red y subnet VPC.- Al registrarnos en AWS e ingresar por 
primera vez, es importante crear una red privada de cloud (VPC) que nos 
permitirá aislar de otras redes virtuales y de esta manera  poder  lanzar  
nuestras instancias tanto en EC2 como RDS utilizando la VPC creada. Es 
importante señalar que lo que se propone es lanzar 2 instancias EC2 una para 
el servidor de aplicaciones que será la cara a internet y la otra instancia para   
el servidor de  base de datos  donde la instancia del servidor de  aplicaciones  
se conectará internamente con la instancia de base de datos utilizando una 
subnet que será interna. 
 
Figura 36: Configuración de red VPC para EC2. 




Figura 37: Configuración de subred VPC para EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Seleccionar el tipo de región de despliegue de la máquina virtual. - Es 
importante antes de crear la instancia, identificar la región donde estamos 
trabajando, ya que si se cambia por alguna región  muy lejana  o donde no 
haya recursos disponibles pueden presentar problemas para la creación de la 
máquina virtual. 
Figura 38: Tipo de región de despliegue de la máquina virtual. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Configuración de instancia. - En esta parte se empieza por definir  el  
Sistema Operativo que tendrá mi máquina virtual seguido de la red que se 
define previamente (VPC) y subred donde se selecciona que tipo conexión 
será, esto de divide en pública y privada. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 39: Configuración de instancia para EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Agregar características de almacenamiento. - En esta parte se define la 
capacidad de almacenamiento que tendrá el equipo virtual, además de poder 
agregar la cantidad de volúmenes que quisiera y definir su almacenamiento,  
así como el tipo de volumen y su eliminación al terminar la instancia. 
Figura 40: Características de almacenamiento para máquina virtual.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Agregar etiqueta al servidor. - Esto es un nombre que sirve para identificar 
al servidor al cual estoy creando, también podría aplicar la etiqueta tanto a la 















Figura 41: Etiqueta del servidor virtual en AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Configurar grupos de seguridad. - Esta parte es muy importante configurar 
para envolver a la máquina virtual y protegerlo a nivel de puertos y 
conexiones, para eso se crea un nuevo grupo de seguridad y se definen los 
puertos y protocolos que tendrá abierto el servidor para el caso de migración 
de aplicaciones se propone abrir los puertos 80, y 22 para ssh. 
Figura 42: Grupos de seguridad en AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Visualización y resumen de los datos configurados. - En esta parte me 
muestra un resumen de todos los pasos realizados y configurados para 
modificar o aceptar las configuraciones realizadas. 
 
Figura 43: Resumen de los datos configurados en AWS EC2. 
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Crear par de llaves (key par).- Este paso es muy importante ya que  
mediante está creación generare una llave que permitirá  acceder  a  la  
máquina virtual por primera vez. 
 
Figura 44: Creación de par de llaves en AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Asignar un Elastic IP.- Esto se realiza con la finalidad de generar una 
conexión pública que me permita resolver el servicio por internet, son ips 
públicas estáticas que se conservan en el tiempo para exponer un servicio. 
Figura 45: Elastic IP en AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Conexión al equipo virtual creado.- Finalmente, realizaremos la conexión 
vía ssh con el nombre usuario y ip publica del servidor además de rutear el  
key par para realizar la conexión por primera vez. 
 
Figura 46: Parámetros de conexión al equipo virtual en AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 47: Conexión vía ssh a máquina virtual AWS EC2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tal como muestra en las figuras 46 y 47 se realizó la conexión vía ssh por el 
puerto 22 desde nuestro equipo cliente hacia el servidor de AWS en la nube por 
medio del key par y la ip publica configurada previamente. De esta manera, se 
logró  simular casi a la totalidad todo  el procedimiento  de migración hacia la 
nube de AWS de manera rápida, fácil e interactiva.  En los pasos descritos se  
llegó hasta la instalación de servicio web más no al despliegue de los sistemas de 
información por no contar con los códigos fuentes del INEI. De esta manera, el 







 Actualmente el INEI no cuenta con alta disponibilidad para sus sistemas de 
información o aplicaciones críticas, debido a inestabilidad del fluido eléctrico, 
degradación de servidores y falta de alternativas de soluciones emergentes. 
 Las aplicaciones críticas seleccionadas para la migración no tienen dependencias 
con otros sistemas y se encuentran aptas para su posterior migración. 
 El 80% de servidores puestos en producción son considerados críticos y caceren 
de recursos tecnológicos escalables, debido a la alta concurrencia de peticiones 
realizadas. 
 Al realizar la evaluación de los servicios de la tecnología cloud se llegó a la 
conclusión que las tecnologías propuestas en fase 2,  se adapta a las necesidades  
de solución de la problemática. 
 No se realizó la estimación de costos, ya que, para realizar dicha simulación, se 




 Se recomienda utilizar el represente proyecto investigación como guía para 
realizar el proceso de migración al cloud. 
 Se recomienda migrar las aplicaciones críticas seleccionadas  como  prioridad  
para mitigar y priorizar los riesgos actuales que genera mala imagen a la 
institución. 
 Se recomienda que la institución tenga como estrategia de buenas  prácticas  
migrar las aplicaciones restantes de forma incremental. 
 Para la presente propuesta, se recomienda establecer con asesoría jurídica 
institucional y oficial de seguridad, los lineamientos y responsabilidades de su 
Nivel de Acuerdo de Servicio (SLA) para evitar problemas a futuro. 
 Debido a la complejidad de los procesos de migración se recomienda trabajar 
dichos procesos con la ayuda de especialistas de cloud, así como la capacitación 
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 Cloud Computing 
 
Tecnología emergente que ofrece recursos informáticos, presta  servicios  y 
permite el acceso remoto a través de internet. Es flexible y escalable. 
 SLA 
 
Es un Acuerdo de nivel de servicio entre una empresa y un cliente donde se 
definen criterios y compromisos de la prestación del servicio. 
 Gartner 
Empresa líder en investigación y asesoramiento en tecnología informática. 
 Sistema de información 
 
Herramienta poderosa que ayuda a administrar, recolectar, recuperar, procesar, 
almacenar y distribuir información para los procesos cores de las organizaciones. 
 Migración 
Transferencia de un lugar a otro 
 Metodología 
Conjunto de procedimientos utilizados para cumplir con un objetivo 
 VPC 
Conjunto de recursos de hardware configurables y escalables en un ambiente de 
cloud privada virtual 
 Instancia cloud 
Servidor virtualizado en la nube, usado como alquiler. 
 Protocolo SSH 
Permite el acceso remoto entre el cliente y un servidor por medio de un canal 

















FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: FISE 
CARRERA: Sistemas e Informática 
 
 
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto 
Estrategias para Gestionar un cloud a escala en la organización 
 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación: 
Conocimiento de computación en la nube. 
 
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de alumnos: 1 
 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la 
modalidad de Tesis o no. 
Sí, es un tema actual y de futuro 
 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., 
desde el comienzo del curso y obtener así información de otras fuentes 
especializadas. Ejemplo: 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1.- cloud computing Scielo scopus Ebsco 
2.- seguridad en la nube Scielo scopus Ebsco 
3.- cloud eficiente Scielo scopus Ebsco 
4.- cloud a escala Scielo scopus Ebsco 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
Nombre: YURI ARTURO POMACHAGUA BASUALDO 
Código docente: C12222 
Correo institucional: C12222@UTP.EDU.PE 
Teléfono: 998760722 
 
7. Especifica si el Trabajo de Investigación: 
 
a) Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP. 
b) Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización. 
c) Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 
d) Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle): 
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8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación 
Indagar sobre la computación en la nube y tipos. 
Proponer nuevas soluciones para implementación la nube a escala. 
 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el 
alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo 
Explorar conceptos sobre computación en la nube y los tipos como nube a escala, luego 
hacer una lista de posibles problemas existentes en la nube, como por ejemplo la 
complejidad, exigencias normativas entre otras. 
 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad 
para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito 
todas las actividades 
El docente debe tener conocimiento y experiencia sobre computación en la nube, el 
alumno debe ir revisando sobre computación en la nube y tipos de cloud computing. 
 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 19/03/2019 
Docente que propone la tarea de investigación: YURI ARTURO POMACHAGUA BASUALDO 
 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 



















Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año):  /  /    
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